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I ~Como ensenar arquitectura? 

~Que ensenar a un profesional de la arquitectura? 
I ~La arquitectura persistira como profesion en la nueva era? 
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1. LA ARQUITECTURA ;,EVOLUCIONA? 
Pregunta inicial 
Historicamente la evolucion ha demostrado avances culturales cuando hay 
intercambio, desde las invasiones barbaras hasta la expansion del comercio. 
Igualmente las Escuelas de Arquitectura tienen que interactuar. 
Este trabajo tiene como objetivo una reflexion generada a partir del ejerclclo 
docente y profesional donde la arquitectura debe responder a necesidades 
especificas de un individuo 0 un grupo familiar 0 laboral y se niega a mirar la 
realidad del entorno que 10 rodea. Este contexte ha side descubierto a traves de 
los anos de docencia en el que se ha evidenciado que la arquitectura atraviesa un 
momenta especialmente intrinseco, individualista y por 10 tanto tiende a· 
desaparecer como profesion sino resuelve con calidad estetica y tecnica los retos 
de habitabilidad de la humanidad. 
Este documento solo quiere plantear un· objetivo implicito en algunos de los 
trabajos que he explorado desde el sentido de la arquitectura y su ensenanza: 
Maria Teresa Uribe frente a la "Planeacion urbana" (1992), Francisca Perez 
Carreno en la "Estetica empirista" (1996), Hector Ceballos Cordoba "La 
importancia del Programa y el Metodo en la Arquitectura"(1995), Mauricio Gaviria 
R. "La ensenanza del diseno arquitectonico" ( 1995), 8eatriz Jaramillo de S. "La 
proyectacion arquitectonica" (1995), Dario Ruiz Gomez "Entre el texto "teorico" y 
la Realidad" (1997), Emilio Cera Sanchez "Investigacion y proyecto" (1997), Tomas 
Nieto Echeverry "Etica en la practica" (1997), Johanna Velez ''Teo ria 
Arquitectonica frente a Realidad Urbana" (1998), el estudio de las diferentes 
reformas de pensum en la Facultad de Arquitectura en Medellin y el trabajo de 
investigacion realizado por Lilly Oquendo de Giron, Maria Eugenia Herrera G y 
Clara Ines Rodriguez de Y. "Proyecto de investigacion para la reestructuracion de 
la carrera de arquitectura". Tantos anos realizando esfuerzos y el diagnostico 
parece estar en el mismo punto 0 empeorando. 
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2. ARQUITECTURA URBANA. 
Concepto a demostrar 
La arquitectura ... 

i,Es una profesion Endogena? {solo diseiio) ... i,O Exogena? (urbana) 

(Endogeniosis 6 Exogeniosis)1 

La arquitectura viene enfrentando cuestionamientos desde todos los ambitos en 
los ultimos 35 afios. La concepci6n de ella se ha debatido en su definici6n como 
arte 6 ciencia, oficio 6 disciplina. La academia elabora multiples teorias y mientras 
tanto la ciudad la rodea de multiples factores cambiantes que demandan su 
ejercicio para la soluci6n de multiples retos espaciales. 
Este trabajo se apoya en varias de las reflexiones criticas sobre la arquitectura, su 
rol en los Ijltimos 40 anos, sus obligaciones, sus posibilidades y sus oportunidades 
en la contemporaneidad. 
La transformaci6n radical que requiere la arquitectura se inicia en la ensefianza y 
los retos que la demandan se encuentran en la ciudad, por ello este escrito 
sustentara que la arquitectura hoy es "urbana" para que pueda sobrevivir como 
profesi6n cumpliendo un rol en la sociedad actual. . 
La historia de la arquitectura se reconstruye a partir de los grandes aciertos como 
estilo, tipologia 0 tecnologias y ellos responden a las demandas que el entomo 
planteaba. Por otro lado el siglo XX acumula la mayor cantidad de inventos y 
desarrollo tecnol6gico en la historia de la humanidad, 10 cual ha impuesto ritmos de' 
transformaci6n y complejidad que lIevaron a la especializaci6n del conocimiento 
para distribuir responsabilidades por un lado pero por otro para poder atender 
oportunamente las demandas. 
La arquitectura tambi{m entr6 en esta dinamica y al dia de hoy se encuentraen el 
conflicto de haber concentrado sus esfuerzos en el diseno, pero aislado de los 
complejos insumos del entomo, por 10 tanto es un diseno descontextualizado que 
no resuelve problematicas y por el contrario al no dominarlas se somete a elias: 
rentabilidad, areas minimas, normativas urbanas, politicas estatales que orientan ~ 
I 
I 1 Esta de moda inventarse palabras para titular los trabajos academicos yaunque ese no es el objetivo de este trabajo puede ser un c6digo de 
mayor asimilaci6n en los lectores contemporfmeos al incorporar un lenguaje comun: Endogeniosis 6exogeniosis 
ENDOGENO: nace del interior, se origina en virtud de las causas intemas 




la inversion, multinacionales demandando macroproyectos, explosion demografica 
a la que se Ie da la espalda per no tener recursos ni espacio para ubicarlos, 
infraestructura vial condicionando lotes y trama urbana, equipamiento dominado 
p~r los tecnicos y cultura global que dificultad la identidad y simbologia de las 
obras. 


















2.1 (,QUE ESLA ARQUITECTURA? 
Reconociendo/a 
. Una definicion simple la enuncia como el arte de proyectar y construir edificios, sin 
embargo tambiem se aplica a la definicion de la estructura logica y fisica de los 
• 
, componentes de un objeto y a su vez tiene especificidades segun la flJncion social 
del objeto creado:arqlJitectlJra civil en edificios y monumentos publicos y 
particulares no religiosos; hidraulica en la conduccion y aprcvechamiento de las 
aguas, a construccion de obras debajo de elias; militar para fa rtificar; naval en el 
arte de construir embarcaciones; religiosas en la coostruccion de templos, 
monasterios, sepulcrcs y otras obras de can3cter religioso . 
- Arquitectura en un concepto mas generico puede ser aplicado a cualquier creacion 
! y construccion de objetos que demanden dominio de la forma y la funcion del 
espacio ffsico y/o virtual. 
... Perc la arquitectura no es solo un oficio repetitivo sino que tiene una 
\ responsabilidad humanitaria al incidir en la habitabilidad del ser humano cuando 
.. interviene el espacio contenedor de tad as sus actividades y par ella es acreedora 
• 
-de la categoria de la unica ciencia asociada can el arte y par ende can la cultura . 
• 
AI tratar de construir la epistemologia de la arquitectura, encontramos que el 
lenguaje que la soporta se origina en otrcs campos del conocimiento: ciencias 
naturales, lingOistica, filosofia entre otrcs. La relacion entre el objeto de estudio y 
quien la estudia nos ubica en el campo de la enserianza como fuente de creacion a 
Iin;1itacion de oportunidades en el pensamiento. 
I 
EI conocimiento interpretado desde los sofistas como experiencia sensible y par 
tanto unica en cada individuo ubica a la arquitectura en terminos individualistas ~ historicamente a partir de quien la requiere a quien la crea. En terminos de Platon 
(428-c. 347 a.C;) el conocimiento de la arquitectura deberia interpretar las formas 
a ideas para arrcjar un razonamiento filosofico abstracto que aprcximaria a un -
.. 
conocimiento verdaderc y no percepciones subjetivas. Tambien Aristoteles (384­
322 a.C.) defendia el pensamiento abstracto perc agregaba la necesidad de un 
metoda sustentado en la. experiencia directa para abstraer, a la. observacion 
minuciosa para deducir hasta el detalle. Para la arquitectura es muy importante 
agregar el planteamiento del estoicismo y del epicureismo donde el conocimiento 
no puede ser·un fin en si mismo sino una guia para la vida. 
: 
I"I" 
La arquitectura contemporanea can maravillosa creatividad perc sin atender las 
necesidades apremiantes que predominan en las ciudades y que requieren 
soluciones espaciales parece adherir al planteamiento de Berkeley (1685-1753) en 
el que el conocimiento se adquiere a traves de las ideas sin distinguirlas de los 
" 
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objetos, ("ser es percibir 0 ser percibido") de tal forma que 10 que no se percibe, no 
existe. Afirmaba que es un sin sentido hablar de "representacion de la realidad" 
pues es obvio constatar que cuando el hombre se hace una idea del mundo 
material se trata de una "representacion". Es necesario entonces agregar el 
planteamiento de Hume, quien divide el conocimiento en la relacion de las ideas y 
el conocimiento de la realidad en la que es muy importante la percepcion. 
La ensenanza por otro lado se debate entre el empirismo y el racionalismo sin 
lograr el punto de equilibrio. En los planteamientos de Bacon (c. 1214-1294) y 
Locke (1666) la fuente principal de conocimiento esta en la percepcion, pero el 
primero mediante una logica inductiva, mientras el segundo defendia la intuitiva a III 	 partir de la experiencia interna 0 externa, arriesgando la certeza absoluta del 
conocimiento. 
III 	 La arquitectura requiere avanzar en su epistemologia y han venido entrando en 
escena las tesis de Immanuel Kant (1724-1804) con sus tres tipos de 
conocimiento: analitico a priori (que es exacto y certero pero no informativ~,III 	 porque solo aclara 10 que esta contenido en las definiciones), sintetico a posteriori 
(que transmite informacion sobre el mundo a partir de la experiencia, pero esta 
sujeto a los errores de los sentidos) y sintetico a priori (que se descubre por laIII 	 intuicion yes a la vez exacto y certero, ya que expresa las condiciones necesarias 
que la mente impone a todos los objetos de la experiencia). Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel (1770-1831) para quien el conocimiento de la realidad puede III alcanzarse con caracter absoluto equiparando los procesos del pensamiento, de la 
naturaleza y de la historia. Spencer y el filosofo frances Auguste Comte (1798­
1857) lIamaron la atencion sobre la importancia de la sociologia como una rama 
del conocimiento. 
Gracias al empirismo 0 positivismo logico desarrollado durante el siglo XX, hoy la 
arquitectura se encuentra cuestionada dentro del marco filosofico para ser 
asociada con las ciencias desde que la Escuela de Viena planteo un solo 
conocimiento posible: el conocimiento cientifico que incluye el criterio de 
verificabilidad. Los resultados de la arquitectura son verificables a largo plazo y 
cada obra es (mica como creacion y por tanto irrepetible, ello limita sus 
oportunida~es de reconocimiento cientifico al iniciar la investigacion. 
Desde 10 que se considera la filosofia moderna, Rene Descartes (1596-1650) 
aporto una reflexion con su "Discurso del Metodo" que es la introduccion a tres 
tratados (Dioptrica, Geometria y Meteoros - 1637). Durante el siglo XIX fueron 
publicados de manera independiente con 10 cual se diluyo el sentido de la obra 
original en la que el discurso buscaba guiar bien la razon y buscar la verdad en las 
ciencias (Oiscours de la methode pour bien conduire la raison et chercher la verite 
dans les sciences). Descartes defendio la necesidad de fomentar· una 
investigacion libre, cuestionando la experiencia anterior, donde los condicionantes 







escolastica seguian condicionando el avance del conocimiento y que de nol1li haberse rota no tendriamos aportes como los de Nicolas Copernico y Galileo que 
modificaron sustancialmente la conciencia y el saber europeos. Es necesario 
evaluar permanentemente los preceptos y las normas porque su exceso termina 
desviando el objetivo que los origina, limita la creatividad y paraliza el desarrollo 
-: cientifico. 
Descartes en la segunda parte busca un nuevo metodo para lograr la certeza con ~ una nueva racionalidad y con su famoso argumento "Pienso, luego existo" parte de la duda, hasta encontrar una verdad (mica aplicando cuatro reglas principales, 
simples y en orden deductivo: .~ 
EI primero consistia en no admitir jamas cosa alguna como verdadera sin haber 
conocido con evidencia que asr era; es decir, evitar con sumo cuidado la 
precipitaci6n y la prevenci6n, y no admitir en mis juicios nada mas que 10 que se ~ presentase tan clara y distintamente a mi espIritu, que no tuviese motivo alguno para 
ponerlo en duda. 
.-I 
., 
EI segundo, en dividir cada una de las dificultades a examinar en tantas partes como 
fuera posible y necesario para su mejor solucion . 
EI tercero, en conducir con orden mis pensarnientos, empezando por los objetos mas 
simples y mas faciles de conocer, para ascender poco a poco, gradualrnente, hasta 
el conocimiento de los mas complejos, y suponiendo incluso un orden entre aquellos 
que no se preceden naturalmente unos a otros . 
., Y el ultimo, en hacer en todo enumeraciones tan completas y revisiones tan amplias, que lIegase a estar segura de no haber omitido nada. (Descartes, 1637) 
., La segunda de las seis partes del discurso del metodo, enuncia un sendero propio 
para la arquitectura en la medida que es fundamental conocer y reconocer la 
historia pero no para copiar las obras, sino para entender las formas de pensar y 
crear que produjo aciertos arquitectanicos y dieron respuesta adecuada y 
oportuna a los retos planteados en cada momenta histarico • 
.,. 
EI fil6sofo Giambattista Vico desde 1725 en su tratado de filosofia, present6 su 
teoria sobre "Ciencia Nueva" a partir del comportamiento histarico de las 
sociedades humanas que podemos ver reflejado en la arquitectura primitiva, 
cuando su inspiracian y objetivo se concentraba en atender primordialmente el 
estadio divino a <ledad de los dioses" y pasa por la !ledad de los heroes" con las 
obras monumentales de la aristocracia como testimonio de su poder y a partir del 
bajo medioevo se identifica una atencian al estadio humano 6 "edad de los 
hombres" con sus desarrollos cientificos y filosaficos. Este ultimo momenta 
pareciera ubicarnos en la sIJcesi6n de edades en forma de espiral que se 
enriquece y renueva con el progreso buscando una nueva ubicacian al comienzo. 
Tal vez iniciamos el proceso y es necesario buscar la esencia de la arquitectura 




ser humane y, este ser humane no es el individuo, sino las masas de poblacion 
que 10 estan demandando en las grandes ciudades que hoy tenemos como tarea. 
En sintonia con este postulado la arquitectura es parte integra de las "Ciencias" 
sociales con produccion tangible que permitiria cuantificar y verificar las "ciencias 
exactas" de manera (mica e irrepetible en tiempos determinados por la identidad y 
apropiaci9n de los espacios por parte de los usuarios. Entonces una obra 
arquitectonica no se puede valorar sino a partir de un tiempo prudencial (5 0 10 
anos) despues de construida y habitada. Un premio de arquitectura no se pod ria 
entonces otorgar sino al tiempo de ser habitada, si se otorga al terminar de 
construir la obra sera simplemente un premio de Diseno y esta diferencia es 
fundamental entre arquitectura y escultura. Esta ambiguedad nos coloca en el 
incierto terreno de si la arquitectura es arte 0 ciencia. 
Aun el arte como expresion sensible de un momenta historico 0 expreslon 
particular de interpretar el mundo, solo es apreciada en la mayoria de los casos a 
traves del tiempo, y muy excepcionalmente en el momenta de su creacion. 
No existe, realmente, el Arte. Tan s610 hay artistas. Estos eran en otros tiempos 
hombres que cogfan tierra coloreada y dibujaban toscamente las formas de un 
bisonte sobre las paredes de una cueva; hoy, compran sus colores y trazan carteles 
para las estaciones del metro. Entre unos y otros han hecho muchas cosas los 
artistas. No hay ningun mal en lIamar arte a todas estas actividades, mientras 
tengamos en cuenta que tal palabra puede significar muchas cosas distintas, en 
epocas y lugares diversos, y mientras advirtamos que el Arte, escrita la palabra con 
A mayuscula, no existe, pues el Arte con A mayuscula tiene por esencia que ser un 
fantasma y un idolo. Podeis abrumar a un artista diciendole que 10 que acaba de 
realizar acaso sea muy bueno a su manera, s610 que no es Arte. Y podeis lIenar de 
confusi6n a alguien que atesore cuadros, asegurandole que 10 que Ie gusto en ellos 
no fue precisamente Arte, sino algo distinto. (Gombrich, 1997) 
La teoria del conocilTliento (epistemologia) de la Arquitectura Contemporanea 
requiere la asociacion entre arte y ciencia aplicado a los espacios habitados por el 
ser humano, aplicando con rigor un metodo contextualizado que permita una 
construccion estetica y con sentido social. Esta de la garantia de la Arquitectura 
Urbana. 
Y... dejamos de pensar en las cosas cotidianas 
por que acaso lson muy simp/es ... ? En elias 
radica la esencia de la fiJosofia para la 
construcci6n de un pensamiento profundo y 
complejo. 
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2.2 ARQUITECTURA URBANA: ARTE + CIENCIA 
Recuperando el caracter 
EI siglo xx es reconocido como el siglo de mayor avance cientifico en la historia de 
la humanidad y es necesario reconocer en este proceso la importancia de la 
especializacion, el estudio de las partes en el metodo Descartes, sin embargo 
progresivamente se fue enfocando cada vez de mas partes y fue olvidando la 
integracion de elias a un todo. 
(...] a la necesidad de dividir y articular la investigacion y la enseiianza del 
conocimiento sabre el mundo y las circunstancias en que uno vive, lucha y construye, 
se aiiade la de comprender al ·conjunto", a la "totalidad"· a al ·universo" en que se 
insertan las distintas disciplinas, especialidades a facultades y sus esfuerzos 
interdisciplinarios. 
La interdisciplina, como relaci6n entre varias disciplinas en las que se divide el saber­
hacer humano, es una de las soluciones que se dan a un problema mucho mas 
profunda como es el de la unidad del ser y el saber, a a la unidad de las ciencias, las 
tecnicas, las artes y las humanidades can el conjunto cognoscible y construible de la 
vida y el universo. (Gonzalez - 2004) 
En el caso de la Arquitectura es preocupante porque el usuario de las obras 
necesariamente vincula las partes en su cotidianeidad. La obra arquitectonica 
debe establecer un dialogo formal y funcional con su entorno. Entonces, validando 
la especializacion para avanzar en el conocimiento, la arquitectura adquiere su 
validez como verdad y verificabilidad cuando esta en relacion, forma parte y aporta 
al todo que la contiene, que es la ciudad, adquiere caracter cientifico cuando 
resuelve requerimientos humanos segun determinadas reglas para que la obra sea 
adecuada a un proposito y funcion, ademas adquiere sentido artistico cuando crea 
obras agradables a la vista hasta provocar un placer estetico, emocional, 
intelectual 0 todos y en la medida que forma parte y aporta al todo. Entonces la 
Arquitectura Urbana valida la confluencia entre Arte y Ciencia con valor Estetico. 
Es necesario debatir el esquema determinado por la Escuela de Viena aportando 
nuevos ritmos de verificabilidad. 
Cuando un saber disciplinar desconoce el todo no-pasa de ser un capricho 
intelectual que espera ser atendido por los otros saberes y se convierte en 
autoritario por 10 tanto inutil. Las combinaciones e intersecciones de dos 0 mas 
disciplinas plantean asi grandes retos a la reestructuraci6n de la cultura ,general y 
la especializaci6n. Esos retos se acentuan con la creciente importancia que en la 
sociedad contemporanea tienen los sistemas complejos orientados a objetivos, y 
con las organizaciones que suceden y preceden a fen6menos ca6ticos, no 
deseados ni construidos deliberadamente. (Gonzalez, 2004) 
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La clasificacion como ciencia ha side un proceso lento y en ocasiones su concepto 
se ha desviado su origen natural. 
Origenes Conocimiento de la naturaleza (Observacion e interrelacion) 
A G A SR E M TI 0 0 R Eruditos M M E E S 0 Pitagoricos I NT T C 0I R A MC r rA A A 
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Laetimologia de los dos terminos les hace inseparables y la arquitectura 10 hace 
demostrable como ciencia aplicada. Arte del latin ars: habilidad tecnica 0 creativa, 
Ciencia del latin scientia, de scire: conocer. Que la ciencia se asocie con un 
conocillliento sistematizado y verifrcable solo plantea el reto de la ensenanza de la 
Arquitectura potencializando las aptitudes del aprendiz. Esta ensenanza no puede 
quedar en el esquema planteado durante el siglo XVIII con la Escuela de Bellas 
Artes que esquematizo la exclusiva busqueda estetica de la literatura, la musica, la 
danza, la pintura, la escultura y la arquitectura, al punta de que la Escuela de Paris 
solo ensenaba las principales artes visuales. Historicamente el arte y la ciencia 
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han estado asociados atendiendo objetivos funcionales expresados con una 
busqueda estetica.2 
EI siglo XX ha creado multiplicidad de ciencias a partir del vinculo y aplicaci6n de 
todas y cada una de elias. La arquitectura interactua con todas al aplicarlas (en 
sus etapas de creaci6n, construcci6n y ocupaci6n de la obra) 0 en el aporte a las 
condiciones para su desarrollo. Este caracter Ie permitiria adoptar un concepto 
como ciencia integral. 
Sl::n",. ~1EI}i-:IJJN 
D,·"xl'). DE BIBLF~T~::r'AS 
IHDLlUTECA "EFE" GOMEZ 
2 lea pinturas del paleolltico (con datos tUiles para su sociedad). los objetos del neolitico (instrumentos cargados de 
simbologla). los sumerios (tablillas representando la astronomla. medicina a matematicas), los egipcios (papiros contables y 
mitol6gicos que sustentan su arquitectura y objetivo de vida. Tolomeo postul6 su teorfa sabre el Universo). los griegos 
(sintetizaron el razonamiento inductivo con la representaci6n matematica y la descripci6n cualitativa, Pitagoras estudi6 las 
matematicas para entender el orden de la naturaleza, Galena demostr6 que las artenas transportan sangre diseccionando 
animales. Plat6n inici6 la filosofia buscando las formas perfectas para el conocimiento hum ana. Arist6teles agreg6 el metoda 
involucrando varias ciencias, Arqufmedes con la matematicas aplic6 la ciencia a la vida diana). los chinos (papel. imprenta. 
brujula y p6Ivora), los indios (los numerales indoarabigos) estos dos ultimos aportan instrumentos comunicacionales que 
facilitan el intercambio cultural. En el renacimiento se destacan Nicolas Copemico en astronomla. Andres Vesalio en 
anatomla y Gerolamo Cardano en matematicas que revolucionan los concaptos de escala y proporci6n en las artes. Galileo 
en el siglo XVII abre el camino de la ciencia modema combinando sus dotes de erudito y artesano (metoda inductive. 
deductivo y verificaci6n sistematica). Isaac Newton (Ia ley gravitacional y el calculo infinitesimal). Descartes como 
matematico y fil6sofo (metoda), el siglo XVIII se destaca en las ciencias sociales que recogen todos los avances 
precedentes (Siglo de las lucas) y multiples desarrollos en todas las eiencias como Lavoisier a quien se considera el padre 
de la qulmica. ademas de las expediciones botanicas al Nuevo Mundo (Jose Celestino Mutis), Carl von Linnea y su 
taxonomla botanica. el siglo XIX con Charles Darwin (el origen de las especies), Michael Faraday con la inducci6n 
electromagnetica, John Dalton con su teorla at6mica, estudios meteorol6gicos y descubrimiento del daltonismo. Max Planck 
can las bases de la teo ria cuantica y el siglo XX con Albert Einstein (teona euantica y teoria de la relatividad). Werner 
Heisenberg (principia de incertidumbre) tambien se erea el premia Nobel desde 1901 para identificar avances destacados 
anualmente en literatura. qulmica, fisica, fisiologia y medicina. paz y eiencias econ6micas. 
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2.3. ARQUITECTURA: 
UNA DISCIPLINA CIENTiFICA 
Reconstruyendo el caracter 
La arquitectura contiene condiciones que son comunes al arte y la ciencia: 
• 	 Arte y Ciencia requieren habilidades creativas para visionar avances, cambios 
y soluciones a problemas 0 retos sin precedentes hist6ricos. 
• 	 Arte y Ciencia buscan una verdad, la ciencia sustenta datos cuantitativos que 
soportan una verdad universal, el arte puede ser personal, pero la 
arquitectura debe aportar en los dos niveles: individual en su componente 
estetico y universal en la soluci6n espacial de las nuevas demandas urbanas. 
Cuando la arquitectura es urbana en la medida que responde al contexte 
fisico, social, econ6mico y politico entonces acierta y marea una nueva era. 
• 	 Arte y Ciencia son productos de la sociedad en'que viven, los recursos fisicos 
determinan fortalezas de los materiales que trabajan, los medios disponibles 
y la cultura que los rodea inciden en los estilos, y'los temas estan orientados 
por lasociedad quejos financia. La' Arquitectura actualmente experimenta 
una ubicaci6n social diferente a la que. tradicionalmente ha ocupado. pues el 
legado hist6rico nos muestra las obras de las clases dominantes, hoy, 
aunque igualmente estas clases demandan una arquitectura simb6lica de su 
hegemonia, el mayor problema se encuentra en la soluci6n espacial para la 
habitabilidad de la gran masa de ciudadanos que al no ser resuelta se impone 
en la imagen de la ciudad. 
• 	 Arte y Ciencia requieren habilidades tecnicas para experimentar y demostrar 
las novedades y sus beneficios, sin,embargo ambas demandan elaboraci6n 
intelectual para la soluci6n de problemas complejos, con 10 cual se diferencia 
de los oficios que solo requieren habilidad tecnica. 
Considerando los planteamientos de Pablo Gonzalez Casanova frente a la 
disciplina, la arquitectura estaria relacionada con los problemas del rigor y la 
exactitud (que tambien estan presentes en la ciencia). pero de la misma forma al 
interpretar su relaci6n con el verba "disciplinar", trae problemas de dominaci6n 0 
imposici6n. Podemos entonces adoptar las alternativas a la disciplina senaladas 
por Kenneth Boulding en los anos 50: la indisciplina 0 la interdisciplina. "La 
disciplina intelectual es fundamental en tanto busque el rigor, la exactitud, la 
claridad". La arquitectura estaria lIamada a construirse como "disciplina liberadora" 
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para articular las distintas especiaJidades del saber para ver que escapa al saber 
















































3. ANTECEDENTES URBANOS DE LA·ARQUITECTURA 

Testimonio Historico del compromiso urbano de la profesion. 
Ellegado historico nos presenta principalmente un testimonio fisico de las grandes 
obras y en ellos hem os aprendido, interpretado y evolucionado los objetivos de la 
arquitectura contemporanea: monumentalidad, jerarquia, funcionalidad espacial en 
el ejercicio del poder 0 de la ideologia de turno ejercida p~r grupos humanos con 
poder y recursos que actuaban como mecenas de arquitectos, artistas y artesanos 
para crear obras de ostentacion y simbolo de una epoca 0 un lugar como refJejo de 
un status personal 0 colectivo que con el tiempo se siguen convirtiendo en el mejor 
.Iegado artistico. Entre ellos los templos, iglesias, catedrales y mezquitas para las 
practicas religiosas, murallas y castillos para la defensa, actualmente con grandes 
rascacielos, macroproyectos, viviendas colectivas, edificios de oficinas, centr~s 
comerciales, supermercados, escuelas, universidades, hospitales, aeropuertos, 
hoteles, parques, monumentos y complejos turisticos promovidos por 
multinacionales, gobiernos, universidades u otro poder de turno. 
Las formas de vida de la poblacion civil, de las mayorias, ha side mirada a traves 
de los ojos de sus gobernantes y asi mismo sus espacios habitables. 
Estos espacios mayoritarios en el ambito urbano, albergaron la rnano de obra que 
construyo esos grandes edificios, que con la agricultura garantizaban la 
alimentacion de sus gobernantes y tambien fueron el ejercito que defe~dio los 
territorios. Historicamente se identifica un desarrollo sostenible puesto que el 
planeta permitia subsanar los errores, cuando nose podia lograr el equilibrio entre 
naturaleza e intervenciones artificiales. Actualmente cobra un especial 
protagonismo la relacion entre la arquitectura y su entorno para evitar impactos 
negativos en el futuro inmediato del planeta y del patrimonio de la humanidad. 
Entorno de la arquitectura primitiva. 
La arquitectura se originaen el mismo momento que el ser humane interviene el 
entorno natural para su cobijo y empieza a construir un lenguaje arquitect6nico y 
compositivo como fiel refJejo de la naturaleza. Aun con el escaso legado 
prehistorico se puede vislumbrar una intencion funcional y simb6lica en las artes 
constructivas. Prueba de ello son los menhir 0 monolitos (unica piedra erecta), los 
cromlech (circulo de monolitos). Hay un urbanismo incipiente cuando se detecta 
planificaci6n en la alineacion de monolitos y las camaras funerarias 0 sepulcros, a 




simple 0 dolmen, la tumba corredor precedida por un pasillo y la galeria cubierta I que es una camara larga y rectangular. 3 
Cuatro componentes basicos se identifican en una ciudad: sociedad 0 comunidad,I economia 0 sostenibilidad. ernplazamiento ffsico estable y cultura, todo ellos se 
empiezan a perfilar en la prehistoria. I Las primeras ciudades se gestaron desde que la humanidad evoluciono con la 
revolucion del fuego que Ie agrupo mas alia de la manada y con ello se forma una 
sociedad primitiva. Luego, y gracias a la gran capacidad de observacion del I entorno, como 10 plantea Lewis Mumford en La Ciudad en la Historia avanzo hacia 
la revolucion agricola que Ie permitio sostenimiento estable en torno a los rios y 
una economia en su concepto esencial que es el sostenimiento de una sociedad. I Un colectivo humano que depende de los fenomenos naturales para sobrevivir y 
que desconoce. estimula la construccion de creencias y mitos que forman una 
I cultura que alimento conceptualmente aquella primer arquitectura. 
EI entorno al cual responde la arquitectura primitiva 10 constituye la naturaleza. el I suelo, el clima y el cosmos. La funcion primordial esta en el cobijo y homenajes 
mitologicos. 
I 
Entorno regional de la arquitectura oriental. 
I 
I' 
India, Indochina, Indonesia. China y Japon constituyen una cultura al evolucionar 
en el mismo contexte geografico. Sus interrelaciones religiosas y culturales solo 
fueron alteradas en su continuidad historica por la colonizacion occidental y la 
revolucion industrial. Esta continuidad se puede leer en la arquitectura religiosa 
que aunque tiene origen en la China la encontramos en Myanmar, Tailandia, I Malasia, Java y Sri Lanka con templos y santuarios como el del palacio real de 
Bangkok que tiene menos de doscientos alios. 
I La region de la India y el suroeste asiatico posee gran cantidad de piedra que fue 
utilizada con maestria casi escultorica en sus obras arquitectonicas. Los templos 
primitiv~s eran excavaciones en el interior de los acantilados como las Cuevas de ~ 
Ellora y Ajanta que evolucionaron hacia la stupa como edificio emblematico de su 
I 
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arquitectura y en el cual sigue predominando la masa que replica la talla original y 
, :3 Algunos testimonios que hoy podemos estudiar son: la Cueva de Altamira y Puente Viesgo en Cantabria (15000 a.C.), Tito Bustillo y Pefia eandamo en Asturias.la Cueva de Lascauxy Les Trois Frere:; en Francia, numerosos monumentos como eI gran clreulo megalitico de EI cr6m1ech de Avebury junto aI de Stonehengde en Inglaterra (3000 a. C.), el de Callanish. en 




que enriquece su ornamento sin perder su soporte petreo como en el templo Jaini. 
Los espacios estan concebidos para la practica del ritual que se sustenta en el 
recorrido y esto se refleja en los accesos y el interior de los mismos. 
La arquitectura China representa con magnificencia su cultura donde sus 
preceptos morales y religiosos han buscado historicamente el equilibrio de la 
sociedad y del individuo restaurando el orden social desde la familia hasta el 
Estado a traves del conocimiento y el saber. Los materiales que predominan son 
la piedra, el ladrillo, elementos ceramicos y la madera en la cual tienen una vasta 
experiencia desde la antigOedad y muchas de sus obras son sin clavos. 
La casa familiar se traza sobre una planta rectangular con un eje norte - sur que 
distribuye simetricamente los espacios a cada lade a disposicion axial y la entrada 
- se ubica en el sur a traves de un patio tapiado, igualmente se disponen los 
palacios, monasterios y las ciudades. 
Los templos budistas se localizan en el lugar que haya habitado una deidad 0 
santo, rematan en una cupula redonda de base ortogonal de acuerdo a sus 
principios dividida en cinco secciones que representan el espacio, el aire, el fuego, 
el agua y la tierra. 
En Japan predomina el dialogo con la naturaleza estableciendo relaciones con la 
tierra, el agua, las piedras 0 los arboles. 
EI entorno al cual responde la arquitectura oriental esta determinadopor las 
caracteristicas del suelo al cual tuvieron que realizar diversas intervenciones para 
adecuarlo a condiciones habitables. Las obras arquitectonicas religiosas son un 
excelente ejemplo de los ritmos en su evolucion cultural. EI sistema centralizado 
de gobierno genero la construccion de ciudades como extensiones administrativas 
que replican el mismo modelo formal4, trazado reticular compuestas por dos 
rectangulos contenidos5 y delimitados por murallas de tierra apisonada que 
contienen amp lias avenidas que recorrfan toda la ciudad y una zonificacion que 
diferencia c1aramente los usos residenciales delimitados como distritos· e 
independientes de la ciudad palaciega. 
Entorno regional de la arquitectura americana. 
4 Un ejemplo representativo es la ciudad de Chang'an (hoy Xi'an), capital de las dinastias Hany 
Tang. 
5 En Pekin se identifican como la nueva ciudad del exterior y la ciudad interior que a su vez 

contiene la ciudad imperial y la Ciudad Prohibida. 
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America es un continente muy diversificado en su geografia, por 10 que la 
'. 	 respuesta arquitectonica se diferencia en Mesoamerica (Mexico, Honduras, 
Guatemala, Belice y EI Salvador) y en el Centro de los Andes (Peru, Bolivia y 
Ecuador). La arquitectura precolombina fue practicamente borrada por la 
colonizacion de Espana, Portugal e Inglaterra. 
La arquitectura mesoamericana esta representada por los templos en forma de 
piramide con forma escalonada y cortada en su parte superior y sobre esta 
superficie templos 0 santuarios con un espacio interior cubierto por una falsa 
boveda tipica de la cultura maya. Para su construccion agregaban un nuevo 
edi'ficio cada 52 anos que era el cicio de renovacion del mundo. 
Las ciudades mayas se erigian con objetivos sagrados y de· estudios 
astronomicos. Igualmente se destacan la cultura de La Venta del pueblo olmeca, 
la cultura de EI Taijin y la cultura clasica de Teotihuacan que plasma en la 
arquitectura ysus acabados la mitologia en diversas formas y contenidos 
zoomorfos y astronomicos. 
En las culturas mesoamericanas se detecta una secuencia de legado entre 
culturas como 10 detectamos en el paso de la cultura clasica de Teotihuacan a la 
cultura Tolteca, luego de estos a la cultura Chichimeca para culminar con la de 
Tenochitlan, sin borrar las huellas de las anteriores. 
La arquitectura Centroandina se puede estudiar a traves de dos momentos: 
culturas preincaicas y cultura del Imperio Inca desde mediados del siglo XIV 
(Chavin, Mochica, Paracas, Nazca, Chimu, Huari y Tiahuanaco). Las obras 
preincaicas presentan coincidencias en materiales, formas y tecnologia con las 
culturas mesoamericanas. La cultura Inca presenta ensamblaje a hueso de piedras 
ciclopeas y logro destacados avances que se pueden apreciar en sus obras. 
EI entorno americana es diverse y rico en especies y materiales que se reflejan en 
la arquitectura. Las obras arquitectonicas atienden funciones domesticas y rituales 
que honran la naturaleza mitificada. Las ciudades son recintos sagrados inmersos 
y comunicados con el entorno natural. 
Entorno regional y cultural de la arquitectura occidental. 
La arquitectura Occidental realmente se origino en pueblos localizados en el 
oriente del mar Mediterraneo que por su expansion cubrieron tambien el occidente, 
afianzandose con las invasiones barbaras al facilitar el mestizaje entre culturas 
autoctonas e irradiandose a traves del tiempo por todo el planeta. Sin embargo 
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siempre se conserva el vinculo geografico en el desarrollo de las culturas y segun 
las respectivas fortalezas se presentan desarrollos simultaneos. Hoy incluso se 
identifican desarrollos simultaneos entre continentes. 
A la cultura occidental se Ie ha lIamado clasica. En arquitectura se destacan en la 
antiguedad: Mesopotamia, Egipto, Creto-micenica, Griega y Romana. 
La arquitecturaantigua se inicia entre los rios Tigris y Eufrates con Mesopotamia 
(actual Irak). Su terreno fangoso es la base para que construyan con adobe y 
ladrillos principalmente. Algunas de elias son: Jorsabad, Babilonia y Ur y 
Persepolis que posteriormente refleja influencia de los griegos con quienes 
tuvieronvarios enfrentamientos. Su establecimiento entre rios le crea condiciones 
propicias para el comercio y sus construcciones mezclan funciones astrologicas, 
de almacenamiento y religiosas. Sus ciudades atienden un trazado de crecimiento 
espontaneo por adhesion destacandose solo las obras monumentales de soporte 
como et zigurat que cumplian las tres funciones mencionadas. 
Egipto tiene un suelo rico en materiales petreos (granito. piedras areniscas y 
calizas) que fueron utilizados en la monumental arquitectura que hizo homenaje al 
poder concentrado en el faraon y sus sumos sacerdotes. materializando su 
mitologia hacia el sol y la vida despues de la muerte construyendo en vida tumbas 
para la transicion. Estas piramides evolucionaron desde la mastaba, la piramide 
escalonada y la piramide lisa. La arquitectura egipcia se destaca por la 
composicion y formas geometricas como un juego de matematicas que diseria con 
formas abstractas. EI conjunto de Gizeh reune estas etapas y se destacan las 
piramides lisas de Keops, Kefren y Micerino. Los templos igualmente 
monumentales cumplian una funcion ritual privilegiada para los poderosos y 
excluyente del pueblo, dentro de recintos amurallados con salas hipostilas, 
(grandes vestibulos con muchas columnas) y largos recorridos lineales que 
tambien se proyectaban en el exterior rodeados de esfinges iniciando el concepto 
de avenida. 
Grecia cuenta con dos momentos en su arquitectura: antes y despues de 1a 
lIegada de los pueblos jonicos y doricos. EI antes esta representado en la 
arquitectura creto-micenica representada en palacios laberinticos como el de 
Minos en Cnosos, palacios fortaleza como el de Micenas y Tirinto 0 ciudades como 
la de Troya. 
La cultura griega gracias a su experiencia en navegacion y su espiritu comercial 
logro reunir aportes de diferentes culturas que Ie permitieron avanzar 
significativamente en el desarrollo de su arquitectura, su ciudad y todos los 
campos de conocimiento. Por otro lado, en la conquista de los territorios obtienen 
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recursos materiales y mane de obra esclava que Ie permitio posicionarse hasta el 
dia de hoy como gran paradigma cultural. Identificamos tres momentos 
importantes: monarquico en sus origenes (1000 - 776 a. C.), arcaico (s. VII - s. V 
a. C.) como evolucion del sinecismo, con las primeras obras monumentales y un 
urbanismo con altisima reverencia a la naturaleza y al ser humano como usuario 
de dichos espacios organizado a partir de las ciudades-estado. Finalmente el 
momento clasico (s. V - IVa. C.) que ha side el mas estudiado p~r su gran legado. 
Los griegos reflejan en su obra la evolucion de su sociedad sin desconocer los 
antecedentes tradicionales en templos y santuarios. A diferencia de los egipcios, 
en los templos que son habitados solo por el dios, insertan las columnas en al 
interior del recinto amurallado pero p~r otro lade su mayor preocupacion estetica 
esta en elexterior de los edificios, como 10 plantea Norberg Shultz: diseiian la pial 
de las espacialidades publicas. Sus construcciones aunque de gran tamaiio, son 
tratadas con tal sutileza que no oprima al obsarvador sino que p~r el contrario 
enmarca el entorno natural respetando el paisaje y sus siluetas. Igualmente los 
recorridos son amables con el usuario al ser trazados en directa relaci6n a la 
topografia, sin priorizar en ellos los ejes 0 la simetria. Su patron de diseno varia 
en tamaiio y estilo desde el pequeno templo de Atenaa Nike hasta el gran templo 
de Zeus u Olimpeion, pero siempre buscando la perfeccion de 10 cual dan 
testimonio los ordenes arquitect6nicos explorando la proporcion y articulacion de 
las partes en el edificio y las experimentaciones basicas se realizaron a traves da 
las columnas en la disposicion del estilobato 0 plinto, la basa, el fu ste , . capitel, 
arquitrabe, friso, cornisa y fronton. Marco Vitrubio en sus Diez Libros de 
Arquitectura reseiia con especial cuidado el vinculo entre Egipto y Grecia a traves 
de la construccion de dichos ordenes (dorico, jonico y corintio) en estrecha relacion 
con la mitologia y los elementos de la naturaleza que predominaban en la region. 
EI periodo clasico se marca con el final de las guerras medicas (466 a.C.) yel reto 
de reconstruir sus ciudades. Hipodamo de Mileto marco una nueva era en este 
tema con el trazado en damero que acorta an plano la distancia entre los puntos 
para abastecer los puertos desde cualquier punto de la ciudad y representar el 
nuevo orden social con el agora redisenada como centro representativo con los 
edificios jerarquicos (templo, bouleuterion, teatro, gimnasios, entre otros) pero 
conservando la relacion con los espacios publicos abiertos en un tejido formado 
p~r multiples staas y siempre garantizando al agora que no era mas que un 
espacio publico contenedor de la asamblea con todos sus ciudadanos que a la vez 

















Roma tome el acumulado de la cultura griega y Ie dio un nuevo enfoque: 
monumentalidad e infraestructura. Sus etapas claramente diferenciadas en la 
produccion espacial de la arquitectura y la ciudad, se ubican en el periodo 
monarquico, republicano e imperial. EI momlrquico (1000 a. C. - 800 a. C.) 
atiende las necesidades imperantes de sus pueblos nativos con las caracteristicas 
geograficas de cada lugar y los productos 0 materiales de la region. EI desarrollo 
de un concepto de gobierno con novedosas estrategias militares Ie abrio camino 
durante la republica (s. Va. C. - s. I a. C.) a la construccion de una administracion 
inicialmente centralizada y luego en la medida que conquistaban los territorios, 
estructuraron una descentralizacion que seguia siendo orientada por el nivel 
central hasta evolucionar por multiples intereses hacia el imperio. La ciudad y la 
arquitectura plasmaron su ideal de ser el centro del mundo garantizando en todas 
sus obras la interseccion de los dos ejes que 10 demarcaban, el carda (norte-sur) y 
el decumanus (este-oeste), continuando la geometria griega pero dentro de 
murallas rectangulares 0 cuadradas 
Roma lIego a ser el imperio (s. I a. C. - s. IV d. C.) mas grande que la humanidad 
haya tenido en la antigOedad con cobertura en torno a todo el mar Mediterraneo, 
hasta el noreste de las islas Britanicas y por el sureste hasta la peninsula de 
Arabia. Colonizo con su politica, su lengua y su arte. Del periodo imperial 
tenemos el gran legado de sus construcciones ingenieriles como acueductos, vias, 
canales, puentes y edificios como las termas, basilicas, santuarios, arcos 
triunfales, ninfeos, peristilos, estanques, anfiteatro y circo entre otros en torno al 
foro (espacio publico central) 0 lateral a el como el mercado. Evolucionaron de los 
griegos los templos, teatros y el estadio. 
Roma en su decadencia experimento la gestacion clandestina del cristianismo y 
surgio una arquitectura paleocristiana que se reconoce fisicamente antes de que 
Constantino 1en el ano 313 promulgara el Edicto de Milan que 10 reconocio y en el 
ana 330 fundo a Constantinopla (Estambul) que sa convirtio en Bizancio como 
centro del imperio romano oriental. En el ano 391 Teodosio declaro el 
cristianismo como la religion oficial y a su muerte se consolido la division del 
imperio romano en Oriental y Occidental. Este proceso se identifica en la 
arquitectura porque el cristianismo venia progresivamente ganando terreno 
ideologico y ritual de manera clandestina en la poblacion romana, como una 
alternativa de sobrevivencia a la vida de penurias y necesidades en las cuales se 
encontraban que esta religion premiaba con el cielo y ademas sus principios 
solidarios les agrupaba y fortalecia. Esta arquitectura paleocristiana inicialmente 
se camuf10 en viviendas romanas 0 villas que acogian los rituales y cuando salio a 
la luz oficialmente se instalo principalmente en la basilica romana con naves 
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longitudinales separadas p~r columnas y con una nave central mas alta y ancha, 
donde las crujias p~r diferencia de altura permitian iluminacion p~r claraboyas y 
desde el abside 0 exedra se guiaba el ritual principal. 
La antigOedad representa una arquitectura urbana. Cada obra tiene un sentido 
social, cultural, economico 0 politico que se planifica en el contexto urbano y que 
atiende las condiciones de gobiernos y evolucion del momento. Hay urbanismo en 
la medida que se planifica el trazado, la zonificacion y la localizacion de los 
edificios, adaptandose a las caracteristicas fisicas de la region pero ademas 
fortaleciendo la representacion cultural y politica con la arquitectura que amplio su 
funcionalidad a escenarios deportivos, culturales, comerciales y en la vivienda se 
empieza a mostrar clasificacion expresada en diferentes tipologias. 
Entornos de pequeiia escala en la arquitectura medieval. 
EI medioevo representa en terminos arquitectonicos y urbanos una digresion en su 
trayectoria evolutiva. Desde los origenes hasta este periodo la arquitectura y la 
ciudad crec/an en complejidad, diversidad y escala. Podemos plantear que se 
inicio en el mismo momento que inicio el imperio romano porque su opulencia y 
grandeza adormecio la dinamica conquistadora del periodo republicano, 
convirtiendola ademas en foco de atraccion para los invasores; tambien se puede 
plantear que el medioevo empezo en el momento que se oficializo el cristianismo y 
Ie otorgo el poder ideologico que ejercio en esta epoca 0 tal vez cuando murio el 
ultimo emperador romano (476) y se agoto toda esperanza de recuperacion del 
imperio romano. Independiente de una fecha de iniciacion, todos los factores 
mencionados inciden en la arquitectura para la defensa 0 el ritual y la ciudad 
medieval creada para el resguardo, aislada y sin vinculos permanentes con el 
exterior, con grandes murallas en torno a castillos, monasterios, iglesias de 
peregrinacion 0 ayuntamientos. La localizacion de estas fortalezas busca lugares 
estrategicos para la defensa, de dificil acceso y buena visibilidad de los invasores, 
de igual manera defensiva es el trazado laberintico interior de estos feudos. 
Se presentan desarrollos simultaneos, como el bizantino en el Mediterraneo 
Oriental, el islamico en Africa, Asia y sur de Europa, y el carolingio en el centro de 
Europa. Igualmente ocurre con la hegemonia religiosa en el cristianismo y el 
Islam. 
EI medioevo presenta desarrollos paralelos: Paleocristiana, Bizantina, 
Prerromanica, Romanica, Gotica, Islamica. La hegemonia religiosa de la epoca 
nos permite leer la evolucion a traves de esta arquitectura principalmente. 
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Bizancio albergo una arquitectura religiosa cristiana con una tipologia de iglesias 
de planta central en cruz, organizada a partir de una cupula central semiesferica 
sobre planta cuadrada u octogonal con soporte en pechinas y rodeada por una 
nave circundante, por otro lade Ravena construye con modelos bizantinos y 
paleocristianos. Igualmente se destaca de este periodo el arte figurativ~ en 
mosaicos 0 teselas. 
La oficializacion del cristianismo genero la creacion de un cuerpo administrativo 
para dicha religion que es la iglesia y que empezo a ganar autoridad moral, 
intelectual y por supuesto economica con el respaldo del imperio romano. 
Mientras tanto se agudizaron las invasiones barbaras y la necesidad entonces de 
resguardarse para proteger el imperio que se expresa en las fortalezas y espesos 
muros con perforaciones minimas de las construcciones y murallas en los recintos 
urbanos. Con ello se reconoce el periodo medieval tambien lIamado "edad oscura" 
en tanto que la iglesia concentro dentro de sus muros el conocimiento occidental y 
como tal poseian los unicos centr~s de produccion en las ciencias y la filosofia, 
pero siempre bajo preceptos religiosos. En arquitectura este dominio ideologico es 
literal, adaptando ellegado romano a los nuevos rituales cristianos como se puede 
apreciar con la planta basilica!. Para este periodo cada edificio asimila los 
diferentes progresos de los estilos ya que su construccion se prolonga durante 
mucho tiempo (hasta 150 anos) debido a que la rnano . de obra escasea por el 
mismo encierro y se Ie suma la complejidad de los disenos de los monjes. Algunas 
construcciones quedaron inconclusas hasta nuestros dias. 
La arquitectura carolingia 0 prerromimica se produce como resultado de la fusion 
de culturas con la invasi6n de los barbaros, adoptando la cultura romana y 
convirtiendose al cristianismo. Se destaco Carlomagno en el liderazgo cristiano 
por la unificacion de los reinos europeos, intentando restaurar el Imperio Romano, 
y del cual solo qued6 por fuera, el reino visigodo que fue invadido por el Islam. La 
arquitectura entonces tiene un espiritu renacentista que retoma modelos 
tardorromanos y evoluciona hacia el romanico. En paralelo, la arquitectura 
visigoda contrasta con la de la peninsula Iberica por la infiuencia bizantina con el 
empleo de bovedas petreas y arcos de herradura de la arquitectura califal 
cordobesa. La arquitectura asturiana (Ramiro I) refleja la resistencia a la influencia 
musulmana en la peninsula Iberica con sus espacios cubiertos por bovedas y 
articulados mediante arcos fajones que enfatizan la verticalidad e incursionan 
hacia el romanico con arcos peraltados y contrafuertes exteriores. Los pueblos 
mozarabes instalados en territorio musulman y fieles al cristianismo combinaron 

















Durante el siglo X se dio la reforma monastica liderada por el monasterio de Cluny, 
en Borgofia, y este protagonismo asociado a las peregrinaciones preparandose al 
fin de milenio, crearon las condiciones para iniciar las construcciones que 
representan el romanico (alta edad media) con una arquitectura defensiva pero 
cargada de mucha simbologia aplastante desde el dios hacia el minusculo ser 
humano. La pesadez de estas construcciones plantea la necesidad de tecnicas 
que soporten y estabilicen la gran masa como 10 encontramos en la gran variedad 
de arcos de refuerzo y los contrafuertes. 
La arquitectura gotica expresa desde el siglo XII un momento de reencuentro con 
el mundo, la naturaleza y el ser humano. Es un momento de gran desarrollo 
tecnologico donde fa poblacion urbana recupera protagonismo con un poder 
concentrado en la nobleza, la realeza, la iglesia y el surgimiento de nuevas clases 
sociales con los artesanos y la incipiente burguesia. Las ciudades crecieron sin 
planificacion, pero la naciente sociedad del sistema capitalista implanta testimonio 
de su poder con una arquitectura religiosa, civil y militar que conserva fa 
monumentalidad precedente, pero colmada de esbeltez, transparencia, colorido y 
luminosidad que utiliza el desarrollo tecnofogico del momento. Saint Denis se 
identifica como uno de los origenes del gotico y as! se detono una competencia en 
construir la catedral mas destacada hasta que el derrumbamiento de la catedral de 
Beauvais en 1284 indico que se habra lIegado allimite, su coro era de 47 mts. Y la 
anchura de estas naves era entre 9 y 15 m. 
La arquitectura islamica atiende con claridad la demanda espacial de los 
preceptos religiosos que la generan6 y tiene su mayor expresion en la mezquita 
como lugar de adoracion con un muro perimetral (quib/a) orientado hacia la Meca y 
en el cual situan un nicho u hornacina. La arquitectura islamica oriental se 
desarrollo bajo el califato de Bagdad que expresa en las mezquitas las influencias 
del modelo bizantino, el legado de los zigurats y de los persas en las dinastias 
mongoles. Esta arquitectura mantiene su desarrollo con templos, palacios, 
fortalezas y mausoleos hasta el siglo XV aproximadamente. La arquitectura 
islamica occidental fue construida bajo la dinastia Omeya (661 - 850) Y a 
diferencia de la oriental replico herencias de las basilicas de tres naves con 
orientacion transversal pero rodeada por el patio de abluciones y algo semejante 
se presento en la arquitectura residencial. La tradicion se continuo en Cordoba. 
6 Mahoma cre6 en Medina hacia el al'lo 622 la religi6n musulmana, can cinco pilares u 
ooligaciones rituales prescritas: 1. Profesar la fe (kalima a shahada); 2. Realizar las cinco oraciones 
diarias (satat); 3. Ayunar durante el mes del Ramadan (sawm); 4. Pagar el impuesto destinado ala 
limosna (zakat) y 5. Realizar, al menos una vez en la vida, la peregrinaci6n a La Meca (hach). 
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Entorno socioecon6mico y cultural en la arquitectura de la nueva 
era. 
La nueva era marca estilos sin concentrarse en una sola region: Renacentista, 
Barroco, Neoclasica y Eclectica. 
La arquitectura renacentista se inicio en Italia hacia el1400 y se expandio durante 
siglo y medio a la par que se daba una revolucion cultural en todas las areas del 
conocimiento, retomando los hilos de la cultura clasica en la antiguedad 
grecorromana y dando el saito a la nueva era de la modernidad que ya empezaba 
a gestarse con el desarrollo del artesanado y una nueva economia en gestacion. EI 
renacimiento tiene desarrollos especificos en cada region debido a la 
consolidacion de grandes asentamientos que fueron a su vez configurando las 
particularidades de su cultura. Los mecenas cumplieron un papel fundamenta.l 
para la materializacion de estas nuevas ideas, entre ell os se destacan los Medici 
en Florencia y los Sforza en Milan con obras como la catedral de Florencia 
culminada con la cupula disenada por Filippo Brunelleschi y que se convirtio en el 
simbolo de final del gotico e inicio del renacimiento. La busqueda por un nuevo 
orden se concreta tambien en 1485 cuando Leon Battista Alberti publico el primer 
tratado de arquitectura del periodo renacentista y que mas tarde tuvo una gran 
influencia en la arquitectura clasicista. Donato Bramante sento las bases de esta 
evolucion arquitectonica con elegantes proporciones en la Ciudad Santa' con el 
templete de,San Pietro en el patio del colegio EspanoL 
La basilica de San Pedro en el Vaticano opero como laboratorio de los 
disenadores mas audaces como Bramante (planta de cruz griega con brazos 
iguales cubierta por una cupula central), Miguel Angel (absides posteriores y la 
cupula central terminada con una lintema), Carlo Mademo (prolongo la nave 
delantera y acabo imponiendo la planta basilical de cruz latina). 
Los palacios como residencias de las familias notables de la nueva sociedad 
urbana lograron un amplio desarrollo que se puede identificar en las obras de Leon 
Battista Alberti 0 Andrea Palladio hasta lIegar a elaborar Los cuatro libros de 
Arquitectura en 1570. 
EI renacimiento para finales del siglo XV se habia extendido por toda Europa 
occidental, con excepcion de las islas Britanicas. En Francia se encomend6 a 
Leonardo da Vinci y otros artistas destacados la difusion y educacion en el nuevo 
arte que buscaba la armonia y vanguardia entre arquitectura, pintura, escultura y 
otros niveles decorativos, encontrando as! en una misma obra la transicion entre el 
gotico y el nuevo estilo en su interior con casos particulares como el de Espana 
que se Ie identifico como plateresco. 
EI urbanismo renacentista interviene principalmente los espacios publicos y las 
obras civicas, como protagonistas de un ideal de grandeza enfatizado con calles 
amplias trazadas con modelos geometricos radiales 0 concentricos en contraste 
con las calles estrechas y laberinticas medievales. EI Nuevo Mundo recibio esta 
influencia en ciudades como Savannah (Georgia), Williamsburg (Virginia), Ciudad 
de Mexico, Lima y Peru yen otras aplicaron literalmente el ideal renacentista que a 
la vez atendia los requerimientos de control militar del asentamiento con un 
trazado reticular abierto en tome a una Plaza Mayor como 10 orientaron las reglas 
contenidas en las Leyes de Indias (1573). 
La arquitectura barroca es muy urbana al prolongar con plazas 0 jardines los ejes 
de cada edificio simbolico hasta alcanzar todo el ordenamiento de la ciudad. Se 
convirtio en modelo, como la plaza del Campidoglio (1538 - 1564) de Miguel Angel 
o la Villa Famese (c. 1539) proyectad por Vignola y se extendio hasta el siglo XIX 
como da testimonio el Plan Haussmann en Paris. Evoluciono estilisticamente en el 
manejo de los codigos clasicos que realizo el renacimiento, para trabajarlos con 
ambigOedad rompiendo los patrones de composlclon y construyendo 
escenografias dramatizadas con el manejo de la luz en los interiores y 
exteriormente nuevamente es urbana cuando responde con el diseno ,de sus 
fachadas a la plaza que las recibe. Italia, Francia, Reino Unido, Espana, Austria, 
Baviera y Latinoamerica imprimen cada uno su propio toque regional a las obras 
realizadas en capillas, iglesias y palacios principalmente. Entre el manejo 
geometrico del diseno y la monumentalidad de los elementos compositivos como 
escaleras, aporticados, fachadas, plazas se abrio un nuevo orden para el diseno 
de los espacios donde se identifica intencionalidad hacia los efectos visuales 
jugando con la perspectiva y las proporciones de la base espacial. la volumetria y 
los acabados. 
Los efectos e impactos logrados por las primeras obras desencadenaron un interes 
entre las diferentes aristocracias (ltalia: eJ Vaticano; Francia: la corte de Luis XIV, 
el rey Sol, Luis XIV, el abad Laugier) por obtener los mismos resultados en sus 
respectivos palacios y templos. Buscando la perfeccion se contrata entonces 
diferentes artistas pioneros y por ello encontramos interesantes esfuerzos 
concentrados, en ocasiones en espacios singulares pero completamente cargados 
de arte hasta desembocar en estilos como el rococo en Francia, Austria y Baviera. 




Londres en 1666 impulso su paso del gotico al barroco de manera tan vertiginosa 
11 que en cabeza de Christopher Wren se inicio la arquitectura neoclasica. Espana 
• 
; 	 expreso en su barroco la Contrarreforma y aporto a traves de la decoracion el 
estilo churrigueresco. A mediados del siglo XVII las ordenes religiosas espanolas u lIevaron esta tendencia a Latinoamerica con las consecuentes adaptaciones al 
entorno como en el caso de Peru con torres achatadas para evitar desastres p~r 
los seismos y en las ciudades de nueva planta como Mexico, Santiago de Chile, 0~ 
la Antigua Guatemala. 
I 
Entorno socioecon6mico en la modernidad de la arquitectura. 
Ii La arquitectura neoclasica (1750 - 1800) encuentra el ambiente propicio para su 
desarrollo en el ambiente prerrevolucionario de Francia, donde teoricos de la I iglesia como el abad jesuita Marc-Antoine Laugier, p~r un lade repensando la preservacion de la autoridad ideologica pero en otro sentido mas practico, los 
hallazgos de la ciencia y desarrollo de la arqueologia permitian valorar en lasI 	 ruinas halladas los aportes de las culturas clasicas (Grecia - Roma), rescatando 
en ellos sus valores humanistas y racionales que contrastaban con el exceso 
decorativista del rococ6. I Es una epoca de gran produccion teorica que explora y reflexiona sobre el 
clasicismo y los nuevos retos urbanos, arquitectonicos y economicos. En Francia 
I se destacan 'los arquitectos visionarios' neoclasicistas: Claude-Nicolas Ledoux y 
I 
Etienne-Louis Boullee, en Italia los escritos y grabados de Giovanni Battista 
Piranesi; James Stuart y Nicholas Revett en su libro The Antiquities of Athens queI defendia el dorico griego, en Espana con la lIustracion "Ia arquitectura de la razon", 
entre otros y asi evoluciona rapidamente de replicar los modelos clasicos a una 
nueva realidad que a traves de la abstraccion experimenta una nueva composicion 
y geometria. 
i 	 . 
EI siglo. XVIII estuvo colmado de inventos que no escaparon a las tecnicas 
constructivas, sin embargo la arquitectura se resistia a incorporar en sus disenos Ii; 
los nuevos materiales, p~r el contrario se concentraba en la Escuela de Bellas 
II 
1(1 Artes y sus disertaciones sobre estilos clasicos enfrentandose a la gestante 
Escuela Politecnica que respondia a las demand as de la incipiente pero pronto 
poderosa industria. La corriente tecnologica incursiona en la arquitectura con 
sorprendentes demostraciones durante el siglo XIX en las Exposiciones 
• I Universales al construir los pabellones de exhibici6n, como el Palacio de Cristal y 
la Torre Eiffel. i'j 
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Durante el siglo XIX seg(m los elementos, estilos 0 personajes que cada arquitecto 
considerara de mayor valor, el neoclasicismo adquiria especificidades perdiendo el 
liderazgo de una sola tendencia estiHstica y generandose un eclecticismo. 
Algunas de elias son: en Inglaterra la neopalladiana y el neogotico de Charles 
Barry y A.W.N. Pugin; el neogriego por Karl Friedrich Schinkel, que a la vez se 
anticipo al movimiento moderno; en Francia el estilo imperio por Napoleon 
Bonaparte y el neobarroco de Tony Garnier; el neorromanico de Henry Hobson 
Richardson. 
EI nuevo ambiente socioeconomico y el eclecticismo fomentaron la creatividad y 
abrio un camino estilistico que se desarrolla en el nuevo continente, especialmente 
Estados Unidos que ofrecia recursos, tecnologia y un escenario virgen y por ello 
un terreno fertil para la creacion de ciudades y por ende de arquitectura, que 
facilita la experimentacion y no tanto la replica. La Escuela de Chicago es un 
modele paradigmatico de una evoluci6n asociada con las nuevas tecnologias que 
incursiono con los primeros rascacielos, con Sullivan como uno de los mas 
destacados arquitectos. 
Como es propio de las nuevas generaciones, libre de esquemas, visionaria y con 
espiritus aventureros, desde las dos Ijltimas decadas del siglo XIX y la primera del 
siglo XX aparecieron grupos de artistas que interactuaban con otras disciplinas y 
que abrieron el camino a la modernidad. Entre ellos: Jugendsfil en Alemania y 
Austria; Art Nouveau en Francia y Belgica; Modemisme en Cataluiia; Sezession 
en Viena, con protagonistas como Otto Wagner, Joseph Maria Olbrich y Josef 
Hoffmann. Otros personajes destacados son Victor Horta en Bruselas, el escoces 
Charles Rennie Mackintosh y el catalan Antoni Gaudi en Barcelona. Igualmente 
pionero es Auguste Perret en el manejo del hormigon armado a principios del siglo 
Xx y Tony Garnier con su ciudad industrial, Adolf Loos con una arquitectura muy 
despojada de ornamento 0 Peter Behrens incursionando en una arquitectura para 
las industrias. Aunque el termino "modernismo" se ha asociado principalmente al 
movimiento literario iniciado por el nicaragOense Ruben Dario, 0 a la 
reinterpretaci6n de la doctrina cristiana del siglo XIX y que asi lIamo el Papa Pio X 
en 197, realmente cobija a todas las artes nuevas, incluida la arquitectura. 
EI surgimiento de la industria trajo consigo una situacion sin precedentes en la 
historia: la migraci6n masiva a los nacientes mkleos urbanos sin planificacion, sin 
infraestructura y arquitectonicamente atendia las demandas inmediatas de 
espacios totalmente nuevos: estaciones de ferrocarril, fabricas, zonas comerciales 
o museos, mientras tanto las zonas residenciales no estaban pensadas por ningun 
ente como prioridad. EI alojamiento masivo e indiscriminado genero altos niveles 
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de insalubridad que bajo el promedio de vida y trajo las grandes epidemias de la11\ 	 humanidad7 (aun no erradicadas de las ciudades). La disminucion acelerada de la 
mana de obra para la naciente industria lIamo su atenci6n hacia las zonas 
residenciales y es por ello que podemos considerar a los higienistas como losIII primeros urbanistas de nuestra era. La tarea fundamental estaba en crear 
condiciones de sobrevivencia y por ello las medidas iniciales son de aireacion. III~' 	 evacuacion de desechos y organizaci6n del trazado urbano para permitir acceso a 
las unidades habitacionales con linderos entre elias. De igual manera las obras de 
infraestructura en alcantarillado y zonificacion para alejar las basuras 0 fuentes de 
contaminaci6n, entre elias la industria y los cementerios. 
La crisis en 	 la ciudad industrial era tan agobiante que era tema de cualquier III ciudadano. Las lIamadas utopias socialistas representan algunas de las ideas que 
la epoca engendr6: desde Morris, que anhelaba recuperar la individualidad perdida 
por los procesos industriales, casi defendiendo la artesania em su afan por imprimir 1111 
identidad a la obra del artista; 0 Tony Garnier, clasificando, zonificando e 
intentando reglamentar la construcci6n de ciudades, para establecer algun tipo de III 	 . control; igualmente aquellos sonadores de hermosas ciudades sin contexte como 
Ebe.nezer Howard y la "Ciudad jardin", Charles Fourier con el "Falansterio", Arturo 
Soria y Mata con la "Ciudad Lineal 0 Robert Owen con una "Comunidad enIII Armonia". 
, EI entorno de esta epoca dominante esta determinado por el funcionamiento del 
nuevo sistema econ6mico sustentado en la industria y por primera vez en la 
historia el medio natural paso al ultimo plano en materia de arquitectura y 
urbanismo, solo era necesario garantizar la producci6n de materias primas y suIII 
7 La epidemiologla moderna identifica como origen de las epidemias: la edad avanzada en la gripe; el sexo 
masculino en ataques cardiacos; nacianalidad cuando hay defecto congenita; factores socioecon6micos, en la poblaci6n 
sin recursos econ6micos, y en especial las personas sin hagar de las grandes ciudades donde la tasa de tuberculosis es 
muy superior. 
Despues de 1492, los marineros involuntariamente introdujeron en America enfermedades como la viruela, el sarampi6n, 
las paperas, la tosferina, la gripe, la varicela 0 el tifus. 
C6lera: eJ Vibrio cholerae es el organismo responsable, bacteria descubierta en 1883 por el medico y bacteri61ogo 
aleman Robert Koch, Su mortalidad es superior al 50%, pero no lIega al 1%con el tratamiento adecuado. Durante el 
siglo XIX las epidemias de c6lera se diseminaron por Europa yEstados Unidos por falta de alcantarillado y agua potable, 
especialmente en Londres servida por la bomba de agua Broad Street que identific6 John Snow (primer epidemiOlogo) 
como causante. 
Peste: La ultima gran pandemia comenz6 en China en 1894 y se extendi6 a Africa, Islas del Pacifico, Australia y 
Amenca. 
Epidemias conternporaneas: sindrome del shock t6xico (descubierta en 1980), sindrome de inmunodefidencia adquirida 






























transporte. Se fortalecio el concepto de campo y ciudad tratado de manera 
diferente en sus construcciones. 
Entorno universal de la arquitectura y ciudad del siglo xx. 
EI siglo XX abrio la contemporaneidad sin desprenderse del legado 
inmediatamente anterior: Modernista, Estilo Internacional y Posmoderna. 
EI siglo XX abrio con una ciudad industrial y una economia capitalista que venia 
creciendoprogresivamente y generando un alto deterioro en las ciudades que 
obligo a tomar medidas como en 1909 con una Ley de Urbanismo que controlaba 
el desarrollo urbano en Gran Bretana 0 el primer Congreso Nacional de Urbanismo 
realizado en Estados Unidos. 
La arquitectura maduro sobre los hechos mismos cuando el medio demandaba 
artfculos y edificios que se produjeran rapido, bien y con calidad estetica. 
Entonces los talleres cobraron protagonismo y se desarrollo la Bauhaus que busco 
fusionar la Academia de Bellas Artes y la Escuela de Artes y Oficios, a ella se Ie ha 
asignado el origen del movimiento moderno. Sin embargo no se debe desconocer 
que en paralelo se gestaron los Vkhutemas con alternativas visionarias para 
construir en la Union Sovietica un pais, ya que se encontraba en el feudalismo y 
con todo por delante en asuntos de diseno y construccion. 
Este movimiento tuvo pioneros energicos como Le Corbusier quien paso de una 
etapa racionalista a una brutalista; ingenieros como Robert Maillart, Eugene 
Freyssinet, Eduardo Torroja 0 Pier Luigi Nervi que irradiaron su influencia hasta 
Estados Unidos con Eero Saarinen, Louis I. Kahn, Joseph Llufs Sert, en Mexico 
con Felix Candela, Juan O'Gorman Antonio Bonet, Brasil con Lucio Costa y Oscar 
Niemeyer, Uruguay con Julio Vilamajo. Tambien se destacan Alvar Aalto, Gunnar 
Asplund, el danes Jorn Utzon, GATEPAC (Grupo de Arquitectos y Tecnicos 
Espanoles para el progreso de la Arquitectura Contemporanea) 
EI sustento del sistema economico en la explotacion y procesamiento de materia 
- prima para ser comercializada agoto los mercados y con ello se avecinaron las 
crisis economicas que asociadas a otros multiples factores de desequiHbrio 
acumuladas desde el siglo XVII desencadeno la primera Guerra mundial. La 
guerra no fructifico economicamente como 10 requeria el nuevo sistema y en la 
depresion de 19.30 se identifico a la construccion como programa de reactivacion 
economica y los gobiernos actuaron en consecuencia: Gran Bretana. Francia, los 
Paises Bajos, Espana y otros parses europeos lIevaron a cabo muchos e 
importantes proyectos de viviendas. En los EstadosUnidos, el presidente Franklin 
Delano Roosevelt, creo el programa del New Deal y un programa que dio como 
resultado tres ciudades de cinturon verde. 
EI mundo occidental se enfrento a la segunda guerra mundial y la inestabilidad 
politica, la ambiguedad cultural, el desasosiego nacionalista hacia que cualquier 
pensamiento novedoso 0 creativo resultase peligroso y con ello los arquitectos 
visionarios tuvieron que emigrar. Uegaron a los Estados Unidos y crearon 
corriente en una busqueda universal que Phiplip Johnson lIamo "Estilo 
Internacional" y con otros exponentes como Mies Van der Rohe. 
En materia urbanistica se enfrento el reto de la reconstruccion de ciudades y 
nuevamente los gobiernos reglamentaron como Gran Bretafia que aprobo en 1947 
la Ley de Planificacion Urbana y Provincial y en las decadas de 1950-60 se 
experimento con las new towns, apoyandose en las experiencias autosuficientes 
de las ciudades jardin que habian construido. Esta experiencia se replico en 
Europa de diferentes maneras pero generando en todo caso nuevas ciudades. EI 
experimento lIego a America con la creacion de Brasilia en Brasil. 
Efectivamente se logro un crecimiento vertiginoso en el nivel de construccion yel 
disefio se comercializo con tal facilidad que rapidamente aparecieron reacciones 
ante la falta de identidad en la construccion de un lenguaje universal unico y 
excluyente. Esta reaccion se conoce como postmodernismo y algunos de sus 
representantes son: Robert Venturi en una version clasicista, Michael Graves, 
Robert A M. Stern, 0 el catalan Ricardo Bofill. 
EI entorno que influyo la arquitectura y el urbanismo a traves de la historia se 
venia centrando en la regulacion del suelo y la disposicion fisica de sus edificios 
en funcion de los criterios establecidos por la sociedad de turno, pero manteniendo 
un equilibrio relativo con la naturaleza. Desde el siglo XX el urbanismo requiere 
concentrarse en el entorno urbano y dejo de involucrar el territorio que 10 contiene 
en sus planes para convertirse en un regulador del desarrollo de las ciudades en si 
mismas y solo plantear directrices para la proteccion ambiental y la conservacion 
de recursos pero sin compromisos claros. 
A partir del postmodernismo el urbanismo ahora contempla otras variables ademas 
de las fisicas: relacion entre espacios acorde con la utilizacion de los rnismos 
(trabajo, residencia, cultura y recreacion), reglamentacion social, economica y 
politica que ofrezca garantias a los ciudadanos, equipamiento e infraestructura de 
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servlclos primarios y secundarios, y la reivindicacion de participar en las 
decisiones que afectan a la comunidad. 
Cada momenta tiene sus exponentes destacados que han side consignados en lin 























4. ASPECTOS FUNDAMENTALES PARA CREAR 
ARQUITECTURA 
.•• siempre Urbana? 
(Saber Ser - Saber Hacer) 
I 
l. 
La historia arquitect6nica prueba e/ caracter urbano de la arquitectura. 
Acaso /a dificultad se encuentra len la forma de ensenar? 
I Con la demostraci6n anterior se espera entender que la arquitectura tiene que 
I 
iniciar por un reconocimiento del entorno en el cual se va a realizar y por su puesto 
de los antecedentes que ha acertado en la soluci6n a problematicas sociales. Sin 
embargo no es en contenidos donde radica el mayor problema de la enseiianza 
sino en ella misma que orienta el trabajo cotidiano del estudiante. 
I Formar profesionales en la disciplina arquitect6nica demanda la enseiianza de 
aspectos te6ricos y practicos sobre habilidades requeridas para su desempeiio 
laboral. Va no se heredan las profesiones como en las sociedades agricolas, ya 
no se forman los profesionales en los gremios, ya no se aprende una profesi6n por 
vinculaci6n directa a la industria como ocurria en el siglo XIX, hoy persisten las 
universidades y ademas hay una fuente de informaci6n y formaci6n basica a traves 
de las nuevas tecnologias en comunicaci6n e Internet. EI sistema educativo ha 
sido hist6ricamente lento para adaptarse a las transformaciones de cada era y 
actualmente se debate entre la demanda empresarial de profesionales capacitados 
tecnicamente y la formaci6n de profesionales criticos y propositivos diluyendo la 
,
i 
I clasificaci6n entre trabajo intelectual y manual. 
La arquitectura como manualidad ha desaparecido, ha side desplazada por el 
I. computador. Como disciplina intelectual y cientifica adquiere vigencia en lala medida que resuelve los problemas de interacci6n en la ciudad, incluido el refugio 
I para las actividades cotidianas. 
4.1 ~C6MO ENSENAR? 
EI gran misterio 
La pedagogia es un tema esquivo en el ambito universitario, donde a(m hay 
profesores cuya hegemonia y status se sustenta en mantener una distancia 
prudencial con el aprendiz marcada por el dominic de un saber y sus fuentes. En 
el caso de arquitectura la ensenanza concentra todos los esfuerzos del aprendizaje 
en el taller de proyectaci6n, pero el metodo sigue replicando el modelo aplicado 
por Mies van der Rohe en la fase decadente de la Bauhaus sin la integraci6n de 
las artes, sin posici6n politica9 y sin interacci6n disciplinar cuya orientaci6n se 
sustentaba sobre la base de ensayo y error por parte del estudiante, puede ser 
mas ilustrativa en la ensenanza de la arquitectura los origenes de la Bauhaus y los 
Vkhutemas 01er Anexo 2:·Breve resena de la Bauhaus Y Vkhutemas). Todos los 
profesores no son Mies y todos los profesionales de la arquitectura no tiene que 
serlo. Hoy en dia seria inconcebible un solo tipo de diseno. 
Desmitificando el tema pedag6gico es importante recordar que es la teoria de la 
ensenanza que estudia la recepci6n de conocimientos, los contenidos y su 
evaluaci6n en la relaci6n profesor-estudiante en cuyo proceso y a traves de unas 
herramientas de aprendizaje se logran objetivos de aprendizaje siempre asociados 
a las expectativas sociales y culturales. EI tema es tan importante como 10 resalta 
Bernard Tschumi en su obra "EI programa como Proyecto" (Anexo 3). 
La pedagogia ha pasado por diferentes etapas a traves de la historia: formaci6n 
general del hombre (S6crates); con fines eticos y politicos (Plat6n y Arist6teles) ; 
transmisi6n de la fe memorizando e imitando (San Agustin y Santo Tomas de 
Aquino); pedagogia y didactica con afectividad y juego para la formaci6n moral e 
intelectual (Erasmo de R6tterdam y Juan Amos Comenio); "dejar crecer" a un ser 
con necesidades y satisfacciones - formar ciudadanos (Jacques Rousseau); el 
alumno como centro del proceso educativo (Pestalozzi); formando el nino se forma 
la sociedad (E:mile Durkheim); la escuela representa el escenario social - metodos 
ocupacionales (John Dewey), entre otros. 
Aunque progresivamente los estudios sobre pedagogia fueron enfatizando en la 
formaci6n del nino, no significa que solo en ellos sea aplicable, sino que desde alii 
se inicia el aprendizaje y que en todo el trayecto de la vida se sigue aprendiendo. 
No se puede desconocer que los j6venes universitarios son parte de la sociedad 
8' [ ... ] el hombre es por naturaleza un animal politico y quien no puede vivir en sociedad es una bestia; quien es 
autosuficiente y no la necesita es un dios·.MARTINEZ ECHEVERRI, (1997). 
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I en crisis que hoy tenemos, sin garantias a partir de la voluntad y capacidad del individuo, inscrito en una educacion masiva y cuyo sistema aumenta el 
individualismo para sobrevivir a costa del otro y por ello es necesario de todos los 
instrumentos intelectuales y practicos que Ie permitan abrirse camino con iniciativaI para la solucion de los problemas complejos que afronta la ciudad contemporanea. 
I La comprension del proceso de aprendizaje requiere una aproximacion a la psicologia del joven y la psicologia de la educacion, entre las cuales podemos 
destacar las siguientes referencias epistemologicas reseiiadas por Jesus Beltran: I 
• Modelos tradicionales. Teorfa del "By doing" (aprender haciendo), teoria 
de la experiencia y teo ria del ensayo y error. EI control aversivo (que genera I escapismo y contraataque). EI modelo socratico en que el profesor solo saca 10 ,
, 	 que hay dentro del estudiante. Aprendizaje por descubrimiento que no enseiia y 

delega en el estudiante la enseiianza.
I 
I 
• Enfoque conductista. Metodo aplicado de cambio de conducta, se basa en 
analisis experimental para evaluar la eficacia del cambio en la conducta social. 
Demuestra relaciones funcionales en la frecuencia de respuesta dependiendo de 
, 	 sus condiciones y el orden de la conducta entre el organismo y el ambiente. 

Conociendo las relaciones se pueden controlar y predecir la conducta.
, 
, • Orientacion Cognitiva. Trata de comprender la conducta como proceso de la mente humana y no solo como respuesta a estimulos. Busca explicar la 
conducta humana, ademas de predecirla y conducirla. Cobra protagonismo la 
significacion psicologica del individuo segun mecanismos interiores y sustenta 
cuatro areas: aprendizaje, estructura del conocimiento, solucion humana deII problemas y desarrollo cognitiv~ con tests, objetivos y tareas que explican las 
operaciones mentales y no su potencial intelectual. De esta manera se identifican 
aciertos y desaciertos de las didacticas experimentadas. En este campo han 
incursionado varias propuestas: Thorndike plantea tareas en terminos de estimulos 
- y respuesta, Gagne presenta tareas en orden de dificultad, la Gestalt se concentra 
en el despliegue que se realiza para identificar la estructura del problema, Piaget II interpreta los procesos de aprendizaje sobre la informacion en una sucesion de 
estructuras logicas. 
I rrn", ~ 
• Orientacion Psicosocial. Media entre el enfoque conductista que 
condiciona el aprendizaje al ambiente y la orientacion cognitiva en la que el sujeto 
puede intervenir el ambiente al considerar el bagaje formativo social y familiar del 
estudiante que se enfoca en las relaciones interpersonales que son mas proximas 
- a la relaci6n estudiante - profesor. 
, 
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• Orientacion Ecologica. Investiga la interaccion del individuo en su 
contexto natural que al interpretarlo produce un tipo de conducta. La ensenanza­
aprendizaje es un fenomeno psicosocial y la conducta del alumno es algo 
situacional. Es multidimensional al contemplar las particularidades del individuo y 
las caracteristicas del ambiente que se retroalimentan sin determinismos. (1995) 
Los planteamientos pedagogicos enunciados plantean un reto para la ensenanza 
de la arquitectura donde el estudiante debe atender, aprehender y entender la 
compleja condicion humana para poder atender las expectativas de confort y 
habitabilidad. Si se ensena la arquitectura como obra aislada e independiente, los 
aciertos seran pocos, mientras que si se aborda en el mismo taller la complejidad 
urbana se lograra entonces entender el sistema complejo que representa la ciudad 
y que contiene los factores incidentes en el habitat humano. 
Arquitectura urbana se diferencia de urbanismo en tanto que no es un plan global 
juridico, normativo y administrativo para el adecuado funcionamiento de la ciudad, 
sino intervenciones espaciales que aportan a las condiciones basi cas de 
habitabilidad de la ciudad con calidades esteticas y vision prospectiva de la 
evolucion social. EI tema urbano se considera en los espacios academicos de la 
arquitectura, pero las propuestas, dificilmente trascienden la dimension espacial, 
que es un instrumento exiguo para generar transformaciones Llrbanas sustanciales 
4.1.1. Requiere la construcci6n de un lenguaje. 
La arquitectura es un medio de comunicacion que codifica la ciudad para ser 
comprendida por los seres humanos. Este lenguaje se construye a partir de un 
orden, una forma, un significado asociado a la cultura en la cual se inserta y una 
intencion de estimulo deseado para los observadores y los moradores. 
Los IingUistas han identificado siete aspectos en la comunicacion humana y que 
puede s~r importante tomar en cuenta para la arquitectura en el 3, 5, 6 Y 7: 
1) Posee dos sistemas gramaticales independientes aunque interrelacionados 
(el oral y el gestual) 
2) Siempre comunica cosas nuevas. 
3) Distingue entre el contenido y la forma que toma el contenido 
4) Lo que se habla es intercambiable con 10 que se escucha 
5) Se emplea con fines especiales (detras de 10 que se comunica hay una 
intenci6n) 
6) Lo que se comunica puede referirse tanto al pasado como a\ futuro 
7) Los nhios aprenden ellenguaje de los adultos, es decir, se transmite de 
generaclon en generaci6n. (Encarta, 2004) 
En cualquier caso, el lenguaje arquitectonico debe aportar a la comprension del 






I humano con los elementos utilizados en la obra, con una estructura comprensible en la 16gica espacial tanto exterior como interior, 6 generar ambigOedad con la 
intenci6n de crear un lenguaje de transici6n a las nuevas formas arquitect6nicas. 
EI estilo internacional violent6 la capacidad comunicativa de la arquitectura hacia I la cultura de los moradores locales por 10 que hoy se debe aprovechar la alta 
tecnologia pero construyendo un lenguaje asimilable por sus usuarios. Si 
construyeramos el arbol geneal6gico del lenguaje arquitect6nico, aparecerran las I tipologias y aunque elias no deberan repetirse como arquitectura si tienen 
elementos del diseiio en su forma y funci6n que siguen siendo acogidas con 
interes por los seres humanos. EI lenguaje arquitect6nico no presupone una 
I 
I alfabetizaci6n del lector, los (micos c6digos que Ie son comprensibles son 
aquellos que Ie producen confort en su habitabilidad y generalmente asocian 





EI espacio Fisico es emisor de significados y 
receptor de necesidades cuando se trata de 
construir un habitat. En algunos casos operaI como facilitador y en otros como obstaculo 
para las relaciones sociales, pero siempre 
terrnina siendo adaptado a las demandas 
colectivas. Los hitos que inciden en la 
estructura comunicaciona/. 
I 
I 4.1.2. Requiere la adopcion y creacion de un estilo. 
La arquitectura como o'ficio artificial sobre el ente natural, ha necesitado tomar 
prestado el lenguaje de diversos saberes entre ellos la lingUistica. Predomina en ~ 
este prestamo las ciencias naturales y otras artificiales que se constituyeron en 
primeros pasos de obra artificial para el lenguaje como la escritura. De alii viene 
este concepto: 
Estilo, modo de escritura peculiar de un escritor, de un genero literario 0 de una epoca. En 
latin sUI/us era el punz6n que se usaba para escribir en las tabletas enceradas, y hoy la 
palabra estilo designa el conjunto de rasgos propios de un escritor, tanto sus medios 
expresivos como sus objetivos literarios, y que difieren de la gramatica normativa en tanto 
que esta define las formas de una lengua y su correccion universal. (Enciclopedia Encarta ­
2004) 
En Arquitectura acaso el estilo se pueda interpretar como experiencia ...? Y a partir 
de ella se ha temporalizado su evoluci6n...? 
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Hay un estilo en los pictogramas. 
Hay un estilo en las cuevas. 
Hay un estilo en los dolmenes, menhires, santuarios. 
Gada uno fue imprimiendo su toque personal en cada momenta y lugar. 
Gada momenta historico de la humanidad nos presenta la integracion de las tres 
condiciones basicas (Firmitas, Utilitas, Venustas) , aOn desde la prehistoria y de 
esa manera hemos identificado diferentes estilos segun la obra que se produce 0 
segOn la region que las origina, pero en cualquier caso siempre refleja una 
situacion social, economica y politica que Ie genera. Esta situacion y evolucion de 
la humanidad y de sus diferentes sistemas de organizacion y gobierno fueron 
permitiendo la aplicacion de nuevos materiales, estructuras, sistemas constructivos 
y solucion a los nuevos usos que los grupos humanos demandaban de los 
edificios. En cualquier caso no depende exclusivamente de los gustos 0 canones 
esteticos porque ellos mismos son una produccion cultural y por tanto social. 
La construccion historica ha venido asignando el concepto de estilo a las 
producciones arquitectonicas de ciertas epocas que marcaron diferencias con la 
tradicion, entre elias podemos resenar algunas. 
Los ordenes griegos (dorico, jonico y corintio) contribuyeron a la construccion del 
concepto de estilo en arquitectura en estrecha relacion con la naturaleza y la 
composicion total de la obra enlazada con la mitologia. EI dorico como el mas 
sobrio, el jonico influenciado por el arte egipcio y oriental y el corintio que es un 
invento ateniense. Luego los romanos los usaron principalmente con fines 
decorativos y anadieron el toscano y el compuesto, sin embargo aportan avances 
estructurales y entre ellos la fusion con arcos, dinteles y pilastras adosadas a los 
muros. 
EI estilo bizantino. Agrega a la arquitectura una pieza de composicion artistica 
con los mosaicos construidos con pequenas piezas de marmol de colores 0 pasta 
vidriada (teselas). La iglesia de Santa Sofia de Gonstantinopla marco una 
referencia para las iglesias de esta epoca, con una cOpula central que descarga 
sobre absides y otras superficies abovedadas dispuestas a su alrededor. Para la 
epoca predomina un interes en resaltar el espacio vertical como simbolo que 
maximiza al dios y minimiza al ser humano. En MoscO la cOpula adopta la cOpula 
bulbiforme exteriormente, muy probablemente por el comportamiento de la nieve 
en los techos. 
En el siglo XIX se identifica un eclecticismo con rasgos muy marcados de 
historicismo que represento diversos estilos en un intento par recuperar los hilos 
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del pasado durante casi un siglo, con 10 que conocemos como el revival del 
lenguaje hist6rico que desencadena en una eclecticismo a partir de la fuente que 
se queria recuperar y valorando los aportes esteticos a la arquitectura, entre ellos 
destacamos: del neoclasicismo madur6 el neogriego con el visionario arquitecto 
Schinkel, tambien el arquitecto Karl Friedrich; en Francia el estilo imperio 
(honrando a Napole6n Bonaparte); el neobarroco de Tony Garnier; del 
romanticismo evolucion6 el neog6tico con arquitectos como Charles Barry y 
A.W.N. Pugin; el neorromanico del arquitecto Henry Hobson Richardson. En las 
experimentaciones eclecticas se cimentaron las bases de la arquitectura moderna 
y contemporanea en los aspectos formales, tecnol6gicos y funcionales. 
EI estilo moderno rompi6 las tradiciones arquitect6nicas y se destaca por la 
originalidad para disefiar elementos clasicos bajo la abstracci6n, con el uso de 
nuevos materiales y soluci6n a los nuevos retos en las funciones del espacio 0 la 
densidad en el suelo urbano. La Bauhaus fue cuna de este estilo gracias a la 
interacci6n de diferentes campos artisticos y la busqueda de concertar esfuerzos 
en busca de la excelencia y disefi6 nuevos estilos de vivienda buscando la 
dignidad en el habitat, nuevas formas de ensefiar 'el diseno, reflexiones socio­
econ6micas de la arquitectura y el urbanismo. AIgun9s de los elementos nuevos 
en el disefio son claramente expresados por Le Corbusier cuando expresa la 
complejidad del disefio asociado a las maquinas, ciudades con rascacielos sobre 
grandes espacios verdes, los edificios soportados sobre pilotes, remate$ en la 
terraza con jardin, planta libre para obtener un espacio fluido continuo en los 
interiores, fachada independiente de la estructura y con acabados sin exceso de 
ornamento y grandes ventanales que se facilitaron con los nuevos materiales. En 
casi todas las obras se reconoce un novedoso manejo de la luz y las sombras. 
Como resultado de la experimentaci6n en el disefio a partir de las cualidades de 
los materiales se desencadena el brutalismo como estilo. Igualmente ocurre con 
el calculo y disefio de estructuras hasta lograr una novedosa monumentalidad 
como Louis I. Kahn. 
EI estilo Internacional surge cuando el nazismo lIega al poder y se percibe una 
tensi6n mundial en el ambito cultural que en los migrantes a Estados Unidos 
motiva la busqueda de universalidad al margen de referentes nacionales. Esta 
ingenua busqueda fue aprovechada comercialmente por las constructoras y 
rapidamente se construian grandes edificios con altos niveles de rentabilidad en 
poco suelo urbano al permitir densificar con los rascacielos y rapidamente perdi6 
caracter e identidad. 
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La reacci6n a este fen6meno es el postmodernismo que busca nueva mente los 
hilos hist6ricos y los estilos proliferan a la manera del eclecticismo en el siglo XIX 
pero ahora involucrando los nuevos avances. 
Arquitectura vernacula, que se caracteriza por no seguir ningun estilo especifico, 
ni estar proyectada por un especialista, sino que se construye directamente por los 
artesanos y normalmente utiliza los materiales disponibles en la zona. A menudo 
ha sido una fuente donde ha bebido la arquitectura culta, pero su desarrollo 
hist6rico es bastante restringido por no tener un acompanamiento documental ni 
ser ejercida por entes de poder. 
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4.2 /.,QUE ENSENAR? 
Algunos temas para repensar. 
Es el tema mas abordado a traves de todos los trabajos que se han elaborado 
buscando un cambio de pensum9 (Anexo 4), sin embargo 10 fundamental puede 
encontrarse en los aspectos relevantes de la arquitectura urbana independiente del 
tema de los ejercicios. 
Planeaci6n urbana. 
Maria Teresa Uribe esboza la necesidad de revisar la planeaci6n urbana en la 
historia a traves de un triedro que generalmente ha puesto en evidencia los 
conflictos que heredamos y que son de interes para la comprension del rol de la 
arquitectura en ellos: 
1. 	 La dimension mas objetiva, la region pensada desde afuera basicamente por 
un interns politico administrativo y de manejo institucionalizado de la 
dimension regional. 
2. 	 La region en tanto que espacio de identidades y diferencias. 
3. 	 La regi6n vivida, la humanidad colectiva vivida 
4. 	 La regi6n en tanto que espacio de expresion de los proyectos politicos y 
civico culturales. (1992) 
La produccion de nuevas a/ternativas urbanas, requiere de un esfuerzo 
considerable en lograr altos niveles de educacion dando cuenta del dominio y 
sistematizacion de otras experiencias en diferentes momentos historicos y 
contextos geograficos. La consulta de informacion que al azar y eventualmente se 
enclJentra en el sitio de trabajo, no permite una adecuada visualizacion del camino 
.que en urbanismo ya se ha recorrido. 
Forma parte de este tema el proceso de urbanizacion para avizorar el futuro, la 
ubicacion que explica su tradicion historica y soporte economico, los paisajes 
urbanos, y el tema protagonico es la vivienda ya que es elemento fundamental 
para el tejido social de cualquier comunidad en el mundo 
TIPOLOGIAS. 
La Arquitectura ha adoptado el termino de tipologia que se construye en la 
psicologia: 
Tipotogia, parte de la psicologla dedicada al estudio de los distintos tipos de morfologia humana en 
relacion con sus funciones vegetativas y psiquicas. 
9 EI Anexo 4 resena algunos de los temas identificados en los programas a traves de 20 arios. Es 
importante aclarar que los programas no estan completos y muchos de ellos esbozan los objetivos 
sin especificar los temas. 
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[...JSin duda. los sistemas de clasificacion tipologico son las teorias mas antiguas acerca de la 
personalidad humana; Hip6crates y Galeno fueron sus precursores ... (Encarta 2004) 
Si el estilo nos presenta las caracterlsticas globales de una obra, la tipologfa nos 
precisa aspectos especfficos del diseno que fueron adquiriendo arraigo por sus 
aciertos en materia de funcionalidad, tecnologia 0 simbologia. 
EI seguimiento a las tipologfas se puede realizar mediante el analisis de las obras 
construidas que se conservan ffsica 0 literalmente y tarnbien a traves de la 
tratadistica10. Esta ultima nos ha dado un grado de certeza para leer las obras, sin I embargo no todos los momentos representativos la poseen. Los siglos siguientes 
son de experimentaciones y combinaciones de multiples elementos, sin que
I predomine ninguna tipologfa mas alia que la del ensayo. Entre elias la creacion de fabricas, estaciones de transporte, museos, zonas y edificios comerciales, zonas 
de circulacion entre otras. I En arquitectura la tipologia se construye a partir de las condiciones del entorno de 
la obra: clima, tipo de suelo, morfologia del terreno, materiales disponibles en la 
I 
I region, vientos, luminosidad, y por supuesto las caracteristicas de la poblacion que 
10 habita que construye numerosos factores simbolicos que representan su cultura. 
En culturas avanzadas empieza a determinar otros factores menos naturales como 
los recursos economicos y clases sociales. 
, 
Una obra arquitectonica se puede interpretar en su tipologia en tres aspectos: la 
I 
I . planta por su trazado y usos de las zonas que contiene, en seccion 0 alzada al leer 
los sistemas constructivos, estructurales y volumetria y tercero en el contenido 
simboJico que se expresa en sus fachadas y acabados. 
I 
La vivienda es la construccion de mayor trayectoria en la historia de la humanidad 
y por ende el edificio mas emblematico para estudiar tipologias de la arquitectura I a traves de los tiempos, segun los rasgos que en sus diserios fueron 
implementando en cada region. Esa vivienda que desde la sociologia se interpreta 
como refugio temporal 0 permanente buscando un abrigo 0 cobijo adecuado para 
fos individuos y que se constituye en un asunto fundamental para el sostenimiento 
de las sociedades en estrecha relacion con su desarrollo social, economico y 
politico. Oesde la arquitectura y el urbanismo es protagonica porque ella sefJ 
constituye en el espacio principal de la vida cotidiana. 
10 Tratado de Marco Vitrubio Espolion. Diez libros de Arquitectura (siglo I a.C.) ~ 
I 

Tratado de le6n Battista Alberti. De Re Aedificatoria ((1453 - 1485) 

Tratado de Andrea Palladio. Los cuatro libros de la arquitectura (1570) 

Tratado sobre la perspectiva y las matematicas de Piero della Francesca. 























La indagacion tipologica en la vivienda nos presenta elementos relativamente 
claros en seccion y simbologfa pero no de la misma manera en planta, salvo las 
proporciones de las areas. Las zonas de vivienda siguen cumpliendo el patron de 
las actividades esenciales de supervivencia ffsica y mental del ser humano: 
alimentacion (cocina), higiene (banos y zona de ropas), descanso (dormitorios), 
relacion social (sala), actividad cultural (altar, estudio, musica 0 pintura. Hasta el 
siglo XIX todavia la aireacion era considerada y aparecfan los patios centrales 0 
posteriores hoy tienden a desaparecer y a cambio aparecen espacios no 
habitables para alojar servicios citadinos: talleres, garajes u otros. 
Algunas tipologias de vivienda y templos que ha perdurado en aspectos esenciales 








Materiales de construccion. 

Hoy, pareciera que solo la arquitectura vernacula y las sociedades tribales 









Quien no puede representar graficamente con agilidad y destreza una idea ... 13 

11 Directamente proporcional al desarrollo de los nuevos materiales se ha perdido el sentido de su 
uso en la arquitectura... EI seguimiento a los materiales nos orienta una evolucion arquitectonica 
que ha distorsionado en los ultimos dos siglos la busqueda de confort en los espacios habitados. 
Los medios de transporte eliminaron la Jimitacion de construir con los materiaJes de la region y las 
nuevas tecnologias facilitaron la construccion agilizandola en el tiempo y la carga laboral, sin 
embargo los materiales no debieron perder la sabia relacion con el territorio que la historia de la 
arquitectura exhibe desde los origenes, respondiendo al clima. 
12 Desde el reconocimiento del suelo y su nivel freatico, ubicacion del solsticio y de los vientos, 
seleccion apropiada de cimientos, ingenio en las estructuras segun las cargas del edificio, eleccion 
adecuada de los materiales, diseiio constructivo optimo de fachadas en armonia con la estructura 
(con ventanas y no simples perforaciones), igualmente de las divisiones interiores donde las 
puertas no son solo huecos para pasar, diseiio y eleccion oportuna de las instalaciones para 
control ambiental, iluminacion, acustica, suministro y evacuacion de aguas, circulaci6n 0 sistemas 
de transporte y toda la tecnologia eontemporanea (con los tomas bien ubicados). 
13 Hoy pareee confundirse la representacion gratica con computador con el diseiio por la limpieza 
del resultado. 
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4.3. PROPUESTA DE OBJETIVOS EN LOS TALLERES DE DISENO 
La infaltab/e propuesta. 
Las escuelas cumplen el rol de instrucci6n de cualquier genero y en las que 
cumplen el objetivo de formaci6n basica se puede adquirir instrucci6n, sin 
embargo en aquellas de formaci6n avanzada el conjunto de profesores y alum nos 
puede simplemente adquirir conocimientos 6 puede crear conocimiento, 
metodo, estilos. 
Cada maestro puede ensenar a un conjunto de discipulos, seguidores e 
imitadores: doctrina, arte, principios y sistemas de un autor 6 propios ... 
Independiente del tema del proyecto, un estudiante de arquitectura puede 
aprenderla si atiende los siguientes aspectos: 
Primer Cicio: Fomentar la creatividad (expectativas individuales de cambio y 
renovaci6n) - identificar las necesidades basicas del ser humane 
- Aplicar tecnologfas fundamentales - Reconocer materiales 
naturales: Todo debe responder a condiciones geograficas, 
climaticas y ambientales. I Instrumentalmente el estudiante debe explorar diferentes tecnicas de expresi6n libre. 
Segundo Cicio: Aplicar creatividad que innove sobre las soluciones tradicionales 
(propuestas individuales de cambio) - a las necesidades basicas 
agregar necesidades complementarias determinadas por la 
nueva era tecnologica y las ciudades contemporaneas) -
Reconocer materiales artificiales y su proceso de creacion - EI 
proyecto debe responder a la situacion actual de la ciudad 
contemporanea con sus obras de gran escala existentes. 
Instrumentalmente el estudiante debe explorar las nuevas 
tecnologfas de expresion informatica. 
Tercer cicIo: 	 Desarrollar creatividad en todas las dimensiones: Espacialidad, 
funcionalidad y forma del proyecto, Nuevos materiales 0 
combinacion de los existentes, creaci6n de nuevos materiales, 
propuesta de insercion en el entorno rompiendo los canones 
tradicionales de asentamiento y construcci6n. 
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Instrumental el proyecto debe ser presentado en diferentes 

medios (tradicionales e informaticos) 

La fortaleza se debe demostrar y argumentar Integramente en la 

creacion y elaboracion del proyecto (Diserio, construccion, 

programacion, presupuesto, gestion) 

Todo 10 anterior solo se puede lograr bajo la coordinacion de los saberes. En el 
caso de nuestra facultad bajo la coordinacion de las asignaturas que reciben los 
estudiantes aplicando en el taller de proyectos todo 10 aprendido. 
De no tomar medidas radicales los vaticinios se cumpliran. 
"Sus imagenes y espacios se traducirfan en procesos depredadores del medio y 
sus consecuencias, mas que evidentes, fueron: crecimiento anomalo, consumo 
de imagenes, derroche energetico, el espacio de la ciudad construido, como un 
lugar poblado de signos autodestructivos. Cualquier forma, por aleatona que sea, 
esta justificada si su presencia consigue fa/sificar la realidad"{MESA Nora 
1997/4 
"La Arquitectura greside los destinos de la ciudad . ... La arquitectura es la clave 
de todo. "(ClAM) 
Este trabajo nacio de la convicci6n de que, con los instrumentos de conocimiento 
forjados en pafses centrales, corremos el riesgo cierto de equivocar 0 desconocer 
nuestra realidad historico· arquitect6nica y urbana. De alii surgi61a necesidad de . 
reformular 0 formular instrumentos historiograticos adecuados para la 
comprensi6n y el analisis de esa realidad. PUes el segundo punta de partida del 
trabajo es la fir me creencia de que la reflexi6n historica es uno de los medios mas 
completos para conocer la propia realidad y proyectar, en consecuencia, un futuro 
propio liberado de la limitaci6n de modelos ajenos. 16 
Esta es la suprema [. ..Jde la arquitectura modem a, que se repite con /a complicidad 
mercantil de las academias, prisiones de /a inteligencia, donde se obliga a los 
jovenes a la onanfstica copia de modelos cMsicos, en lugar de abrir sus mentes en 
busca de los Ifmites y de la solucion del nuevo e imperioso problema: "La casa y la 
Ciudad futuristas H La casa y /a Ciudad espiritual y material mente nuestras, en las • 
que nuestra existencia turbulenta pueda desenvolverse sin parecer un anacronismo 
grotesco.( SANTELlA, Antonio. MARINETT!, Filipo Tommaso, 1997) 17 
14 EI articulo presenta un balance en tres momentos de la ciudad, ubicados en terminos de modemidad. 

15 ClAM, Carta de Atenas, 1933. Citado par PATETTA, luciano. (1997). p.69-76. 

16 WAISMAN, Marina. (1993). p.11. 

17 SANT'ELlA, Antonio. MARl NETTI, Rlipo Tommaso. La Arquitectura Futurista. Manifiesto. OctaviUa publicada en 
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RESENA DE OBRAS Y MOMENTOS DESTACADOS EN LOS AN-rECEDENTES 




Arquitectura y Urbanismo LugarCultura - Estilo 
Hist6rico 
1800 India Templo y Santuario del palacio Bangkokde Bangkok 
s. XIII India AngkorWat • Camboya 
India Templo Jaya Sthamba I Ranakpur 
s. VyXl1i India Ellora • India 
s. III a.C. ­ s. I d.C. India Stupa de Sanchi Madhya Pradesh ­
• India 
s. XV China Templo del Cielo • China 
Primera mitad del Japon Palacio de Katsura Japon
sigloXVIl 
Se erigi6 en el siglo 
V y se reconstruye Japon Santuario de Ise Tokio
meticulosamente 
cada 20 anos 
s.IV-IX Mesoamerica Ciudades Maya Mesoamerica 
s. III-VIII Mesoamerica Ciudad Maya de Tikal Guatemala 
mediados del siglo Mesoamerica ;;:~~aC~~f~s(__HondurasVIII· 
s. VII-VIII • Mesoamerica EI Palenque - Temp M' . Inscripciones eXlco 
Mesoamerica Observatorio Astronomico - EI ' ChicMn Itza ­
• 
Caracol. Yucatan 
s. VIII-IX Mesoamerica Uxmal - Palacio del Gobernador . Yucatan 
Is. XI-XII i ' Chichen Itza - Yucatan 
I 
Mesoamerica Templo de los Guerreros 
s. XI-XII Mesoamerica Piramide del Castillo i ChicMn Itza - Yucatan 
s. VIII-IX Mesoamerica Palacio del Gobernador - Uxmal i Yucatan 
1200 ­ 900 a. C. Mesoamerica Cultura de La Venta (pueblo 
olmeca) 
Edificio Monte Alban (Acropolis 
s. VI- VIII Mesoamerica zapotaca) - Cultura de La Vanta Oaxaca 
(pueblo olmeca) 
Palacio de las Columnas de Mitla 
s.XV Mesoamerica (Muros con mosaicos) - Cultura Oaxaca 
de La Venta (pueblo olmeca) 
Gran piramide de EI Taijin con 
s. VII Mesoamerica nichos tallados sobre sus 
paredes 
Piramide del sol -Pin!imide de la 
s.IV-VIlI Mesoamerica Luna y la ciudadela - Cultura Mexico - Tenochitlan 
Teotihuacan 
Piramide del Templo de la 
Ic.900 Mesoamerica Estrella de la manana - Cultura Tula - Mexico Tolteca 
54 
Mesoamerica (Transicion 
Ientre cultura clasica y la Xochimilco: Casa de las Flores - Morelos - Mexico tolteca) 
Mesoamerica - Cultura 
s. XIV-XV Chichimeca: Teotihuacan Piramide Tenavuca Mexico 
+ Tolteca 
1325 Mesoamerica Tenochitlan Mexico 
Centroandina - Preincaica ~o escalonado de Chavfn Huantar 
Centroandina a del Sol Moche 
Centroandina Puerta del sol Tiahuanaco 
s. XIV -XV Centroandina Huaca del DraQan Chan Chan - Trujillo 
1.100 Centroandlna - Incas Machu Picchu Urubamba - Peru 
s. XV Centroandina Murallas Sacsahuaman Cuzco - Urubamba 
s.XV • Centroandina Construcc;ones del Monte Valle de Huaracondo -, Dorado 0 Choquequilla Cuzco I 
·AntigOedad - 722 - Persas - Asirios Ciudad Josabad Mesopotamia
· 705 a.C. 
518 - 460 a.C. Persas - Asirios Babilonia Mesopotamia 
Persas - Asirios Ur Mesopotamia 
Persas Persepolis Mesopotamia 
Desde 2.680 a.C. Egipeia Mastabas Egipto 
2570 a.C. Egipcia Piramide Keops Valle Gizeh -Egipto 
2530 a.C. Egipcia Piramide Kefren Valle Gizeh -Egipto 
s. XV - XII a.C. Egipcia Templo Luxor Tebas - Egipto 
s. XV - XII a.C. Egipcia Templo Karnak Tebas -E!:Jipto 
s. XV - XI! a.C. Egipcia Templo Davr Tebas - Egipto 
s. III a.C. Egipcia Templo EdfU Egipto 
3000 - 1200 a.C. Creto-micenica Palacio de Minos Cnosos -Iraklion 
Creto-micenica Palacio Micenas Peloponeso - Argos 
Creto-micenica Palacio Tirinto Peloponeso - Argos 
Creto-micenica Ciudad de Troya Asia Menor 
1000 - 776 a.C. Monarqufa Griega 
s. VII- S. Va.C. Grecia Arcaica 
S. V-IVa. C. Grecia Clasica 
427 - 424 a.C. Griega Templo de Atenea Nike Grecia - Atenas 
c. 500 a.C. Griega T emplo de Zeus ! Agrigento -SiejJja 
• Desde 466 a.C. Griega Cludad Hipodamica - Mileto IAsia Menor 
118-134 a.C. Roma Villa Adriana Tivoli 
siglo III Paleocristiana Dura-Europos 
siglo III Paleocristiana Dura-Europos 
1422-430 Paleocristiana Santa Maria la Mayor 
422-432 Paleocristiana ISanta Sabina 
•c. 520 Paleocristiana San Apolinar Nuevo Ravena 
c.530-549 Paleocristiana San Apolinar in Classe Ravena ! 
532-537 8izantino Santa Sofia Constantino pia 
527 Bizantino San Sergio Constantinopla 
527 Bizantino San Baco Constantinople 
1500-1560 Bizantino catedral de San Basilio Moscu 
526-547 Bizantino San Vital Ravena 
• sigloVl1i Carolingia - basilical Saint Denis 0 Fuldapaleocristiana 
sigloVll1 Carolingia - basilical palacio de Carlomagno Aquisgranpaleocristiana 
.790-799 Carollngra - roman/ca muros 0 las torres de Cantula 
•c. 820 Carolingia - romanica proyecto de San Gall 
1680-711 Visigoda San Pedro de la Nave 
!661 VisiQoda San Juan de Baflos l 
sal6n del reino del palacio del I842-850 Asturiana Naranco (Santa Maria del Oviedo 
Naranco)' 
842-850 Asturiana ia/esia de San Miaue/ de Lillo I Oviedo 
siglo XI Mozarabe ermita de San Baudelio de Berlanaa 
consagrada en 913 Mozarabe iglesia de San Miguel de Escalada 
nave 1095-1115 Romanico Saint-Savin-sur-Gartempe Francia 
c.1080-1120 Romanico Saint-Sernin de Toulouse Francia 
comenzada en Romanico Sainte-Foy de Conques Francia I 1050 
.950-1120 Romtmico t-Philibert de Tournus Francia 
slOlo Xl Romanico Catedral de Worms Alemania 
sialo XII Romanico Madeleine de Vezelay Francia 
1088-1121 Romanico IQlesia abasial de Cluny III Borgofla 
c. 1075-1128 Romanico SantiaQo de Compostela Espana 
1160-1240 Romfmico ColeQiatas de Toro Espana 
terminada en el Romanico San Isidoro de Le6n Espana
sialoXII 
c. 1066 Romanico . iglesias de San Martin de • Espana 
. Fromista 
sTqloXIi Romanico Torres del Rio Espana 
c. 1063 Romanico catedrales de Jaca Espana 
siQlo XII Romanico Catedral Salamanca Espana 
1151-1202 Romanico Catedral de Zamora Espana 
sialoXI Romanico Monasterio de Silos Espana 
Isiglo XII ! Romanico Monasterio de San Juan de · Soria 
, Duero 
1140-1144 G6tico Catedral de Saint Denis Francia 
Inlclada en 1160 G6tico Catedral de La6n Francia 
Inlclada en 1163 G6tico Catedral de Paris Francia 
Iniclada en 1194 G6tico Catedral de Chartres Francia 
Iniciada en 1195 Gotico Catedral de Bouraes Francia 
lniciada en 1211 G6tico Catedral de Reims Francia 
• Iniciada en 1220 G6tico Catedral de Amiens Francia 
! I niciada en 1225 G6tico Catedral de Beauvais Francia 
lniciada en 1192 G6tico Catedral de Lincoln InQlaterra 
Iniciada en 1220 G6tico Catedral de Salisbury Inglaterra 
Iniciada en c. 1255 i G6tico Catedral de le6n · Espana 
Inlclada en 1222 G6tico Catedral de Buraos Espana 
. Inlclada en c. 1226 G6tico Catedral de Toledo !Espana 
1131 G6tico Krak de los Caballeros Jordanla 
G6tlco Recintos: eludad de Avila Espana 
G6tico Recinto AiQues-Mortes Francia 
G6tico Recinto Carcasona Francia 
G6tico Recinto Chester Inglaterra 
G6tico Recinto Visby Sueda 
c.691 Islamica Occidental mezquita de la Roca Jerusalen 
705 Islamica Occidental mezquita mayor de Damasco 
836-866 Islamica Occidental mezquitas de Sidi Ocba Kairuan actual Tunicia 
sialo IX Islamica Occidental Mezquita Ibn Tulun EI Cairo 
780-990 Is/amica Occidental mezquita de C6rdoba C6rdoba 
comenzado en 936 Islamica Occidental palacio de Medinat al-Zahara Espana 
1334-1391 Islamica Occidental La Alhambra de Granada Espana 
Islamica Oriental Mezquita de Samarra 
Iniciada en 1550 Islamica Oriental Mezquita de Soliman Estambul 
Iniciada en 1569 Islamica Oriental Mezquita de Selimiva Edime 
Siglo XVI Isis mica Oriental Mezquita de Saba Isfahan 
Iniciada en 1612 Isl<lmica Oriental Mezquita de Masjid-i-Shah Isfahan 
1632-1643 lslsmica Oriental Taj Mahal Agra -India IIslamica Oriental Fuerte Rojo Delhi 
Ishflmica Oriental Fatehpur Sikri AJra 
~ Brunelleschi: Cupula de la I 
! 1420 - 1436 Renacimiento Italiano Florenciacatedral de Florencia i 
Iniciada en 1411 Renacimiento Italiano Brunelleschi: Capilla Pazzi Florencia 
Renacimiento Italiano Alberti: palacio Rucellai 
s. XVI Renacimiento Italiano Bramante: San Pietro in Montorio Roma 
1526-1534 Renacimiento Italiano: Giulio Romano: palaCio del Te MantuaManierismo 
1565 Renaeimiento Italiano Palladio: San Giorgio Maggiore Veneeia 
1577 Renacimiento Italiano Palladio: II Redentore Venecia 
1549 Renacimiento Italiano Palladio: palacio della Ragione Vicenza 
1551-1557 Renacimiento Italiano Palladio: palacio Chiericati Vicenza 
Renacimiento Europeo Leonardo da Vinci en 1516 
1519-1547 Renacimiento Europeo Domenico di Cortona - italiano: Francia
el cMteau de Chambord 
Jacques Androuet du Cerceau, 
Renacimiento Europeo el Viejo, y Philibert Delorme - Francia 
franceses: Fontainebleau 
Renacimiento Euro,,-eo Delorme: chateau d'Anet Francia 
1546 Renacimiento Europeo Pierre Lescot: palacio real del ParfsLouvre 
c. 1509 Renacimiento Europeo castillo de La Calahorra Espana 
Alonso de Covarrubias, Diego de 
1526 Renacimiento Europeo Siloe, Andres de Vandelvira 0 en la Alhambra de Pedro Machuca: palacio de Granada 
Carlos V 
1538-1564 Barroco Europeo Miguel Angel: La plaza del RomaCampidoglio 0 CaQitolio 
iniciada en 1539 Barraco Euro,,-eo Vignola: villa Famese Caprarola 
Renacimiento Europeo . Juan Bautista de Toledo, Juan 1563-1584 (harreriano) de Herrera: monasterio-palacio Espana de EI Escorial 
1666 Renacimiento Arquitecto ingles: Christopher LondresWren Plan Qara Londres 
Iniciada en 1656 Barroco italiano Gian Lorenzo Bernini: la Plaza Vaticano - Roma de San Pedro 
Barroco italiano Carlo Mademo: Fachada chata Romade para la basilica de San Pedro 
1663-1666 Barraco italiano Carlo Mademo: la Escala Regia Vaticano - Roma 
1638-1661 - Francesco Borromini: iglesia San 
. fachada terminada Barroco italiano Roma 
en 1667 Carlo aile Quattro Fontane 
1668-1687 Barroco italiano ! Guarino Guarini: la iglesia de i Turin
• San Lorenzo I 
1667-1694 
' Guarino Guarini: capilla de la I IBarroco italiano • Santa Sindone 0 del Santo Turin 
Sudario 
1718-1721 Barroco italiano Carlo Fontana y Filippo Juvarra: Turinpalacio Madama 
Carlo Fontana y Filippo Juvarra: TurinBarroco italiano 1719-1733 palacio Stupinigi 

Carlo Fontana y Filippo Juvarra: 

palacio real de Madrid. 
 TurinBarroco italiano 1735 Modificado por Giovanni Battista 
Sachetti 
Jules Hardouin-Mansart: iglesia Parfs1676-1706 i Barroco Frances de San Luis de los Invalidos 
arquitecto Louis Ie Vau, el pintor 
Charles Lebrun y el disefiador de Francia1657-1661 Barroco Frances jardines Andre Le Notre: EI 
chateau de Vaux-Ie-Vicomte. 
arquitecto Louis Ie Vau, el pintar 
Charles Lebrun y el disefiador de Versalles1667 hasta 1710 Barroco Frances jardines Andre Le Notre: palacio 
de Versalles 
Claude Perrault: una ampliacion ParisBarroco Frances 1667 - 1679 del palacio del Louvre 
, comenzada en Jacques Ange Gabriel: Plaza de ParfsBarraco Frances - rococo la Concordia 
EmmanueHe Here de Corny: el 
1753 
1751-1759 FranciaBarroco Frances - rococ6 gran eje y las plazas de Nancy 
Jacques Ange Gabriel: el Petit 1762-1764 Barroco Frances - rococ6 FranciaTrianon 
i 1619-1622 ~ones: la Banqueting Whitehall- LondresHouse 
istopher Wren: catedral de 1675-1710 LondresPaul 
n Michael Fischer: abadfa 1748-1772 Centro de Europa ictina de Ottobeuren 
Balthasar Neumann: iglesia de 
cerca de Banz 1743-1772 Barroco Centroeuropeo peregrinacion de los (Alemania)Vierzehnheiligen 
Fran90is de Cuvillies: el 
1734-1739 Barroco Centroeuropeo Amalienburg en el parque del cerca de Munich 
Nymphenburg 
Barroco Espanol Vignola: iglesia del Gesu Roma 
Juan Gomez de Mora: Clerecia 1614-1617 Barroco Espanol Salamancade Salamanca 
Pedro de Ribera: hospicio de I 1720 Barroco Espanol MadridSan Fernando 
Jose Churriguera y Barroco Espaiiol­ posteriormente sus hermanos 
i churrigueresco Joaquin y Alberto: 

Alberto Churriguera: plaza Mayor 
1728 Barraco Espanol Salamancade Salamanca 
Barroco Espanol ­ Diego Martinez de Oviedo: la 1651-1668 PeruLatinoamericano iglesia de la Companla de Cuzco 
Barroco exuberante ­ capilla del Rosario de la iglesiaterminada en 1690 Puebla - Mexico Latinoamericano de Santo Domingo 
1748-1758 Barroco - Latinoamericano Iglesia de Santa Prisca de Taxco Taxco - Mexico 
Iglesia jesuitica del convento de 1762 Barroco - Latinoamericano Estado de MexicoTepotzotlan 
John Vanbrugh: palacio de 1705 Neoc!asicismo InglaterraBlenheim 
John Soane: el Banco de 1788-1808 Neoclasicismo LondresInglaterra 
comenzada en Neoclasicismo Jacques-Germain Soufflol: Paris1757 iglesia de Sainte Genevieve 
1 1783 Neoclasicismo Ventura Rodriguez: fachada de Pamplona 
I la catedral de Pam pion a 
, 1785 Neoclasicismo Juan de Villanueva: Museo del MadridPrado 
1850-1851 
reconstruido entre Arquitectura S. XVIII Joseph Paxton: Crystal Palace Londres 
.1852 Y 1854 
1843-1850 Renacentista + Henry Labrouste: biblioteca de ParisArquitectura S. XVIII Santa Genoveva 
1807-1842 Eclecticismo - imperio iglesia de La Madelaine Paris - Francia 
Plan del Baron Georges Eugene 
1850-1874 Barroco tardio Haussmann: reconstrucci6n de Paris 
Paris 
1861-1875 Eclecticismo - neobarroco Tony Garnier: Opera de Paris Francia 
comenzados en Eclecticismo - neog6tico Charles Barry y A. W. N. Pugin: Londres1836 edifidos del Parlamento 
1872-1877 Eclecticismo ­ . Henry Hobson Richardson: Boston
neorromanico i Trinity Church 
1807-1842 Eclecticismo - imperio Iglesia de La Madelaine Francia 
1887 Arquitectura S. XVIII Ing. Alexandre Gustave Eiffel: ParisTorre Exposici6n Universal 
Ing. Alexandre Gustave Eiffel: 
1889 Arquitectura S. XVIII nave de maquinaria para la Paris 
Exposicion Universal 
1898-1899 Modernismo Charles Rennie Mackintosh: Glas~ow School of Art. 
1906-1910 Modernismo Antoni Gaud\: casa Mila 0 el Barcelona
onfrico 
1883-1826 Modernismo Antoni Gaud!: templo de la BarcelonaSagrada Familia 
1900·1914 Modernismo Antoni Gaudl: Parc GOell Barcelona 
1890-1891 Escuela de Chicago Louis Sullivan: Wainwright Saint Louis (Missouri) Building 
(1895 Escuela de Chicago Louis Sullivan: el Guaranty Buffalo (New York) Building 
1899-1904 Escuela de Chicago Louis Sullivan: el Carson Pirie ChicagoScott Department Store 
Auguste Perret: edificio de 
1902-1903 Modernismo viviendas de la calle Franklin Paris(nuevo lenguaje arquitectonico 
con el hormigon armado) 
1903 Ebenezer Howard: Ciudad jardin Gran Bretana 
. de Letchworth 
1908 Modernismo Adolf Loos: publico su articulo VienaOrnamento y delito. 
1908-1909 Modernismo Peter Behrens: edificio para la Berlinfabrica de turbinas de la AEG. 
1910 Modernismo Adolf Loos: casa Steiner 
1911-1914 Modernismo Auguste Perret: el Theatre des ParisChamps Elysees 
Tony Garnier: publicacion del 
1917 proyecto La cite industrielle (una Roma
ciudad entera construida en 
hormigon). 
i 1919-1925 Movimiento Modemo Escuela de arte: Bauhaus (Director: Walter Gropius) Weimar 
1920 Ebenezer Howard: Ciudad jardfn deWelwyn Gran Bretaiia 
1924 Movimiento Moderno Gerrit Rietveld: casa Schroder 
1928 - 1930 Movimiento Modemo Escuela de arte: Bauhaus (Director: Hannes Mever Dessau 
1930-1933 Movimiento Moderno 
Escuela de arte: Bauhaus 
(Director: Ludwig Mies van der 
Rohe 
Dessau 
Bauhaus: Siedlung (editicios de 
viviendas de bajo coste) Berlin y Frankfurt 
1927 Movimiento Modemo 
Mies, Gropius, J. J. P. Dud y Le 




.1929 Movimiento Modemo 
Mies van der Rohe: pabell6n 
aleman de la ExposiciOn 
Universal de Barcelona 
Barcelona 
1929-1931 Movimiento Modemo Le Corbusier: villa Savoie Paris 
1930 Movimiento Modemo Mies van der Rohe: casa Tugendhat 
1947-1952 Movimiento Modemo Le Corbusier: Unidad de Habitaci6n 
1950 Movimiento Modemo Le Corbusier: ciudad Chand! garh India 
1950-1955 Movimiento Moderno Le Corbusier: iglesia de pereQrinaeiOn de La Ronchamp Francia 
1957-1961 Movimiento Modemo Le Corbusier: monasterio dominico de La Tourette Francia 
. 1957-1973 Movimiento Modemo Jom Utzon: Opera de Sydney Australia 
1972 Movimiento Moderno Louis I. Kahn: Museo de Arte Kimbell Fort Worth (Texas), 
: 
1951 Estilo Intemaeional 
Mies Van der Rohe: editieios de 
apartamentos de Lake Shore 
Drive 
Chicago 
1958 Estilo Internacional Mies Van der Rohe: Seagram Building Nueva York 
Postmodernismo Robert Venturi: 
Postmodernismo Philip Jonson: 
Postmodernismo Michael Graves: 
Postmodernismo Robert A. M. Stern: 
ANEXO 218 
BAUHAUS Y VKhUTEMAS, son dos escuelas de comienzos de sig[o, que se han seleccionado por 
ser las primeras academias de la era industrial que marcaron transformaciones conceptuales y 
metodol6gicas que estableciesen relacion entre el arie y la rea/idad de su contexto. No se 
desconoce, que a 10 largo del siglo han surgido multiples movimientos y posturas individuales, que 
han planteado esta reivindicaci6n, pero aun no [ogran ser vanguardia. Estas dos experiencias 
siguen marcando pautas en nuestros dias en las escuelas. 
Su marco de accian, no se centro en la arquitectura, sino en las artes. l.Cuales artes? Todas. Las 
que el medio requeria. ya que ademas de las clasicas, se insertaron y reconocieron otras, para 
ingresar en los procesos de industrializacion y responder a la realidad dominante del momento. La 
arquitectura se consider6 como una mas de [as aries, que tenia la virtud de poderlas contener a 
todas, y ser un excelente laboratorio de experimentacion. Hay conciencia de recuperar para el 
arie, un espacio que se habia perdido de valoracion y sentido con la realidad. EI objetivo primordial 
es adaptaci6n y conexi6n can el media. La erudici6n pedagogica ciment6 la especializaci6n del 
diseno (valioso instrumento en nuestros dias para los medios de comunicacion, produccion y 
mercadeo). 
La ciudad como propuesta fisica integra. no fue el punto de partida, mas bien era la meta, pero la 
vida de estas escuelas no les permiti6 lIegar a ella. Aunque alcanzaron a esbozar algunos 
pJanteamientos bajo la orientaci6n de Ludwig Hilberseimer en la Bauhaus, 0 de [os urbanistas y 
desurbanistas en e[ VKhUTEMAS. La ciudad en este caso, fue la gente, su trabajo. su vida 
cotidiana. sus necesidades y proyecciones. su situacion politica y econOmica. Estas experiencias 
escolasticas, marcaron un estado del arte que cuestiono y transform6, todos los conceptos 
artisticos que [e precedieron. 
Los talleres lograron avances en varias producciones artisticas como la pintura, el diseno industrial, 
diseno grafico. el teatro 0 la escultura; pero el proceso qued6 truncado antes de lograr e[ saito 
significativo hacia la arquitectura desde la academia. Sin embargo, el ejercicio profesional si 
usufructu6 posteriormente ensenanzas, que tuvieron expresian en el Movimiento Moderno. Podria 
plantearse que fueron cuna de las artes modernas y de las actuales facultades de arquitectura. 
EI hecho de ser tercermundistas nos co[oca como receptores de tercera mana de otras 
experiencias (que por demas nos lIegan con muchas distorsiones). pero hoy esa excusa ha perdido 
validez con los nuevos medios de comunicacion. EI reto actual no esta en proponer disefios para 
la producci6n industrial (pues este ya tiene su propio espacio en [a realidad). EI reto academico es 
diseno arquitect6nico y urbano para la realidad. EI proceso que se inici6 en estas escuelas, debe 
continuar, haciendo los ajustes de adaptacion pertinente en el tiempo y el lugar, y la academia 
debe fiderar este paso. 
3.1.1. BAUHAUS 
La Bauhaus (Casa de la construcci6n), fue fundada en Alemania el12 de abril de 1919. En ella se 
pueden identificar tres eta pas segun sus directores: Walter Gropius (1919-1927), Hannes Meyer 
(1927-1930). y Mies van Der Rohe(1930-1932-34). Tambh3n su ubicaci6n varia, inicialmente 5e 
instal6 en Weimar (1919-1925), luego en Dessau (1925- 1932) Y final mente intent6 instalarse en 
Berlin, pero en 1934 fue disuelta. 
18 Fragmento tomado de "Teoria Arquitectonica frente ala realidad Urbana" - Johanna Velez 



















La Bauhaus se considera como importante referencia para este siglo, por las conquistas que logro 
en la coordinaci6n de teoria artistica con la realidad del medio. Sus objetivos y programas 
nacientes fueron formulados para eventos que la rea/idad demandaba. Esta escuela de arte 
afront6 la industrializaci6n con un enfoque academico. Walter Gropius desde un comienzo 
propugno por incluir la arquitectura como una seccion prominente de las artes, pero mientras esto 
se lograba, avanz6 en la estructuraci6n de planteamientos y objetivos en otros talleres, siempre 
buscando responder a los procesos productivos que atendiesen necesidades sociales, 
propendiendo en la construcci6n de una nueva cultura. 
La Bauhaus configur6 una postura critica a los conceptos tradicionales del arte, cuando facilit6 el 
contacto de los estudiantes con la rea/idad 10 que contribuy6 a formar en ellos, un pensamiento 
critico y proponente. 
La primer direccion con Gropius, germino los aportes a la especializacion del diseno vinculado a los 
procesos productivos. EI logro significativo se lee en los talleres de la Bauhaus, cuya produccion 
se sustentaba en la realidad pero con objetivos agrupados en tome al pensamiento de construir 
una cultura del pueblo y para el pueblo, pensamiento enunciado a fines del s. XIX por los 
movimientos culturales renovadores. 19 La coordinacion se apoy6 en el planteamiento de Bruno 
Taut sobre la cooperacion de todas las artes volcada a las casas populares: "No hay frantera 
alguna entre el arte industrial y la escu/tura 0 pintura, todo es uno: Construcci6n" (DROSTE, 1990). 
Los talleres se fueron transformando segun los requerimientos, iniciaron: impresi6n grafica, 
alfareria, escultura, textil, encuademaci6n, carpinteria, metal, pintura mural y pintura en vidrio; 
todos fueron complementarios a los cursos bSsicos y avanzados, como el curso de forma (con IUen 
y Muche), curso de dibujo (con Gropius y Meyer), curso de anatomia, curso de escritura, cursos de 
dibujo de la naturaleza. Luego en Dessau, (se abri6 el camino a 10 que hoy son nuevas 
profesiones) se establece contacto entre tecnica y diseno en el taller de impresion y publicidad, el 
taller textil, el taller de muebles, el taller de pintura en vidrio y pintura mural, los talleres de 
escultura y talla, el taller de encuadernaci6n, la imprenta gratica y el teatro. 
Cada taller contaba con dos maestros: uno de forma y otro de artesania, mientras el uno formaba 
en la fantasia y el arte, el otro formaba en la tecnica. Magdalena Droste relata: "Era necesario 
trabajar b,ajo dos profesores distintos, pues no habla artesanos con suficiente fantasia para 
dominar los problemas artlsticos, ni artistas con suficientes conocimientos tecnicos para dirigir un 
taller. Primero habla que educar a una generaci6n que fuera capaz de unir ambas caracteristicasn 
(DROSTE, 1990). Y efecUvamente la Bauhaus logr6 en su interior, suprimir las diferencias entre 
artesano y artista, sentando sus bases en el trabajo colectivo. 
EI impulso expresionista de esta direccion, se Ie atribuye a Theo van Doesburg, quien cuestion6 la 
Bauhaus y defendi6 que el arte debia equilibrar las grandes polaridades de la vida, por 10 tanto era 
posible romper el "predominio de/ individuo" y encontrar "so/uciones co/ectivas". Esta influencia 
\lev6 a transformar el planteamiento de la Bauhaus, bajo un nuevo lema: "Arte y Tecnica, una 
nueva unidad...", que en 1919 era "Arte y Mesanla - una nueva unidad". 
La segunda direccion, con Hannes Meyer, afront6 mayores dificurtades, pero su claridad politica Ie 
permiti6 apoyarse en las experiencias logradas por su predecesor, para dar un nuevo saito en los 
objetivos y metodologia al interior de la Bauhaus, en medio de las limitadas condiciones politicas 
que tanto marcaron su destino. Algunas de las reformas organizativas fueron: ampliar la 
instrucci6n basica; polarizar la ciencia y el arte buscando una tendencia cientifica del disei'io; dividir 
19 Entre los cuales se destacan: Arts and Crafts y Uberty (Inglaterra), Art Nouveau (Francia), Jugendstil­
(Modemismo)(Alemania), Secesion (Viena). 
la secci6n de arquitectura en aprendizaje y construcci6n, proponiendo la investigaci6n creativa a 
partir del estudio de las necesidades de consumo, y orientada a hacer posible "vivir". La 
planificacion urbana se convirtio en parte esencial de programa. En general el programa educativ~ 
incluia teoria y practica. 
Hannes Meyer dirigio el taller de arquitectura desde 1927 en Dessau. AI asumir la direccion, 
estructuro los principios por considerar que la conciencia social y el conocimiento de las 
necesidades sociales eran esenciales para el arquitecto y que ante la creciente complejidad de la 
construcci6n se requeria del trabajo en equipo. Meyer propuso modelos para el pueblo, para el 
proletariado, asignando as! un componente social al trabajo que dio prioridad a las necesidades en 
vez de lujo. AI establecer la relacion can los requerimientos del medio social y no solo industrial, 
evidentemente taco una problematica que cuestionaba politicas estatales. Aun as!, se lograron 
avances en la estandarizaci6n, de diversos productos que incluyeron la vivienda popular, buscando 
que fueran asequibles a toda la poblacion. Con el acompatiamiento de Hilberseimer, se alcanz6 a 
trabajaralgunos planteamientos urbanos, que tenian todo el tinte socialista por no sustentarse en 
la mercantilizacion del suelo y funciones comerciales 0 productivas con altas ganancias, sino en la 
atenci6n de las necesidades comunitarias. 
Baja esta direccion, los estudiantes sensibles y conocedores de la problematica acompanaron a 
Meyer, perc vinieron las persecuciones y el enfrentamiento solidario durante casi tres anos contra 
los embates de los nazis, hasta que la amenaza se convirtio en la posible Iiquidaci6n de la escuela 
y de su propia posibilidad de acci6n, por 10 cual Meyer dimiti6. La usual resena hist6rica de la 
Bauhaus, poco reconocimiento hace al papel de este personaje, y esto tiene sus ralces en el veto 
politico con el cual se Ie persigui6 a el y a sus estudiantes. 
La tercera fase, es la direccion de Mies van der Rohe, que es la de mayor reconocimiento en las 
escuelas de arquitectura contemporaneas. Es epoca de persecuciones politicas al interior de la 
escuela ya que Mies se esforz6 en diferenciarse de su predecesor. Mies recibe una escuela 
estructurada y con el taller de arquitectura conformado, en el cuaJ puede plasmar su pensamiento. 
Mles concebfa la arquitectura libre de toda funci6n, como arte espacial, en el marco de una estatica 
elitista y muy selecta. Defiende el "Arte de la construcci6n", apoyado en el anallsls espacial, su 
proporcion y material, para buscar la belleza. Organizativamente suspende la relacion teoria y 
practica para centrase en la teorla. 
Las valiosas capacidades creativas y renovadoras de la arquitectura de este gran arquitecto, 
quedaron maniatadas para influir positivamente en la escuela, por sus equivocados planteamientos 
spollticos (?). Bajo su direcci6n la Bauhaus fue liquidada por los nazis. 
EI sofisma de construir escuelas apoliticas, como se predic6 con la Bauhaus de Gropius y de Mies 
van der Rohe, ha contribuido a la presente evasi6n de responsabilidad con los disenos· y la 
producci6n. No es apolitico nada que se produzca para .... (?). Simple mente si hay afinidad con 10 
establecido oficialmente como interes primordial, se asume can naturalidad, si se presenta 
oposici6n 0 cobertura indistinta. entonces se estigmatiza como pOlitica censurable. Pero tanto una 
como otra postura es politica. 
Las obras arquitectonicas mas reconocidas de la Bauhaus (1925-1926), son el edificio de la 
escuela en Dessau, donde Gropius realiz6 su sueno de que "construir es disenar los procesos de la 
vida" y representar la sinceridad de las funciones en la obra. La colonia de Torten (1926-1927­
1928) que en sus tres fases creo la prueba de industrializaci6n en la construcci6n, con 
prefabricados y estandarizacion. La colonia de Junkers en 1932, presenta alternativas urbanas. 
Si entre 1927-30, Hannes Meyer detecto en la construccion una complejidad creciente, a la cual 
solo se podia responder en equipo, entonces l.cual seria la opci6n hoy, donde dicha complejidad 
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ha rebasado las posibilidades de accion transformadora desde la construccion y la arquitectura? 
EI prolongado letargo en la arquitectura, hace mas dificil el reto, pero no imposible. 
3.1.2. VKHUTEMAS. 
Los VKhUTEMAS (Talleres Superiores Artlsticos y Tecnicos del Estado) se localizaron en Moscu y 
su fundacion oficial fue en noviembre de 1920 por decreto ley firmado por Lenin. EI decreto 
anunci6 una Instituci6n educativa con ensenanza orientada a una formaci6n que afrontara Jas 
innovaciones en la industria y la vida 
La Revolucion Rusa, gener6 multiples transformaciones en todos los ambitos y lugares. La 
educaci6n ocup6 un rengl6n importante.20 Los derechos y la libertad fueron las banderas que 
apadrinaron el desarrollo de esta escuela, cuya creacion, por un lado respondi6 a la reorganlzaci6n 
de los estudios fibres precedentes, en una libre alfabetizaci6n con amplia cobertura, y por otro lado 
atendi6 los requerimientos de formar artistas profesores cualificados que satisficieran las 
demandas del proceso de industrializaci6n que se estaba desarrollando. 
La escuela incluia estudios en pintura, escultura y arquitectura, pero todos confluian en estudios 
del arte, que fue el espacio de mayor riqueza en producci6n intelectual critica. Es en estos, donde 
surgi6 por parte de los estudiantes, en junio de 1920, la urgencia de vincular sus estudios con la 
realidad. Decia Radvel': "un ano ... nos ha obligado a comprender que e/ artista no es un 
embel/ecedor de /a vida, sino un mode/ador serio de la conciencia social y un organizador 
responsable del con junto de nuestra vida cotidiana". "(LODDER, 1988) 
Los programas de las asignaturas eran te6ricos y practicos. Las categorias de cada actividad 
respond ian a las necesidades y exigencias del Estado soviatico. Los problemas de diseflo surgian 
de las necesidades industriales 0 de entidades publicas. Cada estudiante de arquitectura, probaba 
su capacitaci6n, al asumir los proyectos en toda su complejidad: sustentaba en su propuesta, 
ademas de los planteamientos tecnicos y creativos, su inserci6n en las condiciones sociales, 
economicas y politi cas. 
Posteriormente las transformaciones politicas cambiaron el enfoque de la escuela, y esto sumado a 
los diferentes enfoques del arte, lIevo a la especializaci6n del conocimiento y a la busqueda de otra 
estatica (ya no del proletariado sino mas industrial). Los constructivistas y productivistas 
detectaron el desenlace al plantear: "f. ..Jel fracaso ideol6gico y de organizaci6n de VKhUTEMAS 
es un hecho consumado" porque estan "aislados de las tareas ideo/6gicas y practicas del presente 
y del futuro de la cultura pro/etaria" "(LODDER, 1988). 
Los VKhUTEMAS se pueden agrupar en tres fases, segun sus rektores: EI primero entre 1920 y 
1923, con Radvel', es apoca de investigaci6n yexperimentaci6n. EI segundo entre 1923 y 1926, 
con Favorski, es la fase que consolid6 la experimentaci6n precedente con logros practicos. Los 
talleres de produccion se convirtieron en centros de operaciones que ejecutaban encargos para 
diversas empresas (parece ser que opera ban independientes de las facultades como zonas de 
practica). EI tercero entre 1926 y 1930, con Novitski, con el cual los VKhUTEMAS se convirtieron 
en una Institucion de ensenanza estrictamente industrial y tecnol6gica. EI 30 de marzo de 1930 se 
reorganiz6 como VkhUTEIN y luego fue disuelto convirtiendo los diversos departamentos en bases 
para nuevos Institutos 0 adhiriandolos a otros existentes. "(LODDER, 1988) 
20 Ampliar informacion sobre el proceso general de la educacion en: FITZPATRICK, Sheila. Lunacharski y la 
organizacion sovieiica de la educacion y de las aries (1917 - 1921). Espana: Siglo XXI, 1977. 400 p. 
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La facultad de arquitectura tuvo un objetivo claro: combinar las "verdades clentmcas y artisticas 
contemporaneas con /a cu/tura del espacio vital humano" para lograr "Ia fusion del arte con la vida y 
una .plena expresion artlstica de los esfuerzos sociales y espirituales de la sociedad 
contemporanea"(LODDER, 1988). Para esto se mantuvo una constante investigaci6n conceptual 
que formaba la base ten rica de la nueva arquitectura, pero tambien una experimentaci6n asidua de 
sus planteamientos, confrontandolos con las instancias que orienta ban su sociedad. 
Tafuri ubica una transformaci6n sustancial desde 10 artistico en el enfoque de la realidad: Mientras 
las vanguardias prerrevolucionarias, uhablan intentado fundar un nuevo tfpo de dominio sobre 10 
real, reconociendo a este (jftimo como casual, no sujetable a ningun a priori formal, tambien habfan 
tenido que reconocer que ya no es el sujeto el que funda /a realidad sino que esla ultima es /a que 
funda al sujelo."(TAFURI, 1994) 
EI desarrollo de las propuestas y planteamientos urbanos, no /ograron cristalizar por /0 corto del 
perfodo productivo en esta escuela, pero se lograron grandes avances conceptuales y tecnicos, de 
los cuales el mismo Le Corbusier fue participe. La ciudad se asumi6 no solo como un contenedor 
espacial, sino como el habitat de la poblaci6n que requeria transformaciones en la planificaci6n 
para conquistar una vida digna. AI respecto, escribe Tafun: 
Solo el socialismo rea/izado admite una planificaci6n como 
expresi6n del dia/ogo entre las masas y el nuevo universo 
tecno/6gico. Y solo en el socialismo ese dia/ogo puede proclamar 
la nueva verdad alcanzada por los fines de la divisi6n social del 
trabajo. La "Ciudad comunista" (citando a Gan) es el lugar 
especifico de las manifestaciones sociales del Plan, asi como la 
"Ciudad burguesa" es el lugar de las contradicciones, de la 
separaci6n, de la "anarquia de la producci6n" (TAFURI, 1994) 
Bien se puede detectar en las obras resultantes de los laboratorios, un proceso muy enriquecedor y 
creativo del contacto entre feorla y rea/idad. Aunque dicho proceso, qued6 truncado por las 




EI programa como Proyecto. Pag.. 34~36 
Escuela de Arquitectura Marne~la~Vallee 
Bernard Tschumi arquitecto. 

Yves Dessuan, programaci6n 

Direcci6n del Urbanismo y la Arquitectura, Maestro de Obra. 

A comienzos de 1998 abrira la escuela de Arquitectura de Marne-laVallee, concebida por Bernard 
Tschumi y dotada de 133 millones de francos para su construcci6n. Un programa pedag6gico y 
unos estatutos todavia por precisar, un proceso de consulta inMito y una soluci6n de Arquitectura 
eficaz concurren todos alii generando de esta manera un laboratorio de la reforma de la 
enseflanza. En el lanzamiento, en otoflo del 94, se propuso un estudio de definici6n por tres 
equipos de Arquitectos/Programadores, seguido en una segunda etapa por la propuesta para su 
Arquitectura, la DAU (Direcci6n de Arquitectura y Urbanismo) inici6 un camino abierto. Pero 
peligroso visto el contexto actual. Los planes de modernizaci6n de la enseiianza de la Arquitectura 
puestos por la investigaci6n Fremont no encuentran, en efecto ni programa, ni dotaci6n 
presupuestal consecuente. Las escuelas de Arquitectura continuan carentes de medios materiales. 
Y la creaci6n anunciada de cuatro escuelas (Ia Compiegne, la Dijon, la Tours y la mas importante, 
la Mame~la~Vallee) parece tener como corolario el desmantelamiento de las escuelas existentes; 
consecuentemente, Pari~Tolbiac es lIamada a cerrar en beneficio de la Marne~laVallee, con la 
transferencia eventual de una parte de los profesores, segun sus orientaciones pedag6gicas. 
La novedad aportada por el dispositivo que se mont6 de consulta para la escuela de Arquitectura 
Marne~la-Vallee, vincula indisolublemente programaci6n pedag6gica y Arquitectura. Para lanzar 
este proyecto, un director, Gerard de Senneville, esta encargado a la vez de las fases de estudio y 
de realizacion y de la puesta en funcionamiento del primer equipo pedagogico; en la primavera de 
1995 se esbozaron las orientaciones, y en particular, la voluntad de apertLira, de 
transdisciplinarledad, de conjunci6n con las otras grandes escuelas presentes en el mismo sitio de 
la Cite Descartes (Escuela des Ponts y Chaussees, Escuela Nacional de Geograffa, ellnstituto de 
Urbanismo, etc.). La escue/a que se beneficiara, en el marco de la reform a , de un estatuto 
universitario, debe en primer lugar acoger 500 estudiantes, y luego mas adelante un efectivo de 
1200 estudiantes. 
Ellaureado B. Tschumi, con el programador Y. Dessuan, proponen una fusi6n abierta entre forma y 
programa; segun G. de Senneville esta es una respuesta usimple y realista" a todas nuestras 
preguntas. 
EI proyecto de Christian de Portzamparc ( con la intersconsulta cultural), mira a la escuela de 
Arquitectura, sobretodo simb6licamente, como creaci6n y experiencia plastica de un lugar: "La 
escuela se observa, se practica, se describe, como encadenamiento de lug ares, con asociaciones 
y contrastes... ella nos hace entrar en una experiencia donde la Arquitectura es relaci6n y no 
solipsismo". En el caso Bernard Kohn, Atelier de FMeres (con Consejo, Programaci6n y 
Organizaci6n) expresa unas opiniones mas evidentemente constructivas, es decir mas 
industrialistas: este es una construcci6n de arte, una estructura modular que va hacia el paisaje, 
una herramienta ofreciendo espacios variables y actividades diversas. 
Tschumi partiendo de su experiencia de Decano de la Universidad de Columbia (New York), 
presenta un programa en torno de las tecnicas de visualizaci6n y de representacion mas 
avanzadas (Informatica y multimedia), actualmente experimentadas por la Escuela de Artes 
Visuales" Le Fresnoy". propone aqui un edificio en donde la imagen global resulte de las acciones 
que alii se sucedan. 
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• En la nueva ciudad, la escuela esta al margen de la densidad social, economica y cultural de un 
Centro de Ciudad. La triple revolucion informatica, interdisciplinaria e ideologica se va a situar por 
fuera de los circuitos tradicionales de la informacion y del poder, es decir por fuera del Centro ( ... ). 
Nosotros por tanto nos hemos propuesto disenar un espacio para la edad del modem y de la 
movilidad, que no se propone inspirarse en la antigua escuela de Bellas Artes, 0 de la Bauhaus, 0 
de las escuelas americanas 0 de cualquier otro ( ... ). EI propone edificios generadores de eventos. 
Que estan seguidos de especies de condensadores de Ciudad: mas par su programa que por las 
potencialidades de sus espacios, ellos aceleran una transformacion en curso, cultural 0 social." 
La "Ciudad de la Arquitectura" agencia todas las actividades rigurosamente programadas alrededor 
de un vasto espacio central muy alto, de 2Smts por 90 mts., nada programado", pero si y sobre U 
todo eventual, es decir activado por la densidad de 10 que alii ocurre. Este hall reCme todas las 
circulaciones de la escuela, pasajes, pasarelas, mezanines. Es sobre todo un espacio social y 
cultural que puede reunir los encuentros y los debates, las proyecciones, las exposiciones y las 
instalaciones, las fiestas, las presentaciones de los proyectos 0 los coloquios. 
Mostrando el proyecto de la escuela de Arquitectura en Paris, Alain Pelissier ve en la propuesta de 
B. Tschumi una red que autoriza todas las posturas docentes, ya sean doctrinales 0 





Texto original en frances 
EL PROGRAMA COMO PROYECTO - Escuela de Arguitectura , Marne-la-Vallee. 
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Punto de vista de un profesor de Arguitectura. Pag ..36-37 
Resumen: 
Si bien se puede decir que "no hay Arquitectura sin programa"(Tschumi - 1993)2\ tambien se 
puede adelantar que la Arquitectura existe a partir del momento en que el edificio - una vez haya 
asegurado las funciones para las cuales ha side creado - hacen hacer usos imprevistos. En este 
sentido, nos podemos imaginar una "deprogrammation" 0 "dysprogrammation", terminos utilizados 
por Bernard Tschumi. 
Si se trata de una escuela de arquitectura, la cuestion es saber si este proyecto supone y permite 
un proyecto pedagogico nuevo: j,con que medios, y cUEd? Curiosa mente, para una disciplina que 
tiene como tarea la de modelar el espacio en el cual vivimos, los lugares de formaci6n de los 
arquitectos no han sido jamas pensados en relacian con el lugar que nosotros deseamos imprimir a 
la arquitectura en la sociedad, 
La fuerza del proyecto de Bernard Tschumi reside en la voluntad de conciliar las reflexiones 
intemporales con las espaciales para definir las caracteristicas de la futura escuela. 
Colocar una escuela para el futuro en la periferia, es dotarla de equipos de avanzada a disposician 
de los estudiantes y de sus profesores, en una optica de eficacia e imaginacion. 
La implantacion de Marne-la-Vallee incita a colocar un recuerdO constructivo en la ciudad, en el 
camino de hacer y no hacer al mismo tiempo "ville-objet culte". La pertenencia de la futura ciudad 
de la arquitectura a la "Cite Descartes" significa la inscripcion de la Escuela en el proyecto de 
realizacion de una ciudad del Hoy, como marco de vida, e igualmente como manera de pensar. 
21 Tschumi. in Une architecture du proje!, Ie Fresnoy, Coil. Supplementaires. Centre Georges Pompidou, 1993. 
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EI dispositivo arquitectonico propuesto - tres bandas paralelas unidas sin articulacion - es el medio 
que tiene el proposito de activar en esta escuela los cam bios entre la ensenanza magistral y la 
ensenanza pragmatica, entre la Arquitectura y las otras disciplinas, y entre la produccion 
arquitectonica y su representacion. 
EI espacio intermedio es el espacio donde la condensacion de los cambios se hace mas 
manifiesta. Las funciones del espacio se dan para verse directamente y sin exclusiones. En la 
medida en que todos los componentes son incluidos dentro de este espacio de cambio, las 
relaciones pedagogicas entre los participantes seran facilitadas, "demultipliees" 22 
Los eventos mayores se desarrollan en los lugares previstos para concentraciones (como el gran 
anfiteatro) pero tambien en aquellos que sugieren acciones imprevisibles, no planeadas. Los 
saberes deberan de esta manera exhibirse, en tanto que los saber-hacer de los grupos de 
estudiantes estan enmarcados 0 determinados por profesores diferentes. 
A un lado y al otro del espacio intermedio, las actividades pedagogicas (visibles), participaran del 
espectaculo. AI lado sur, los centr~s de investigacion experimentan las orientaciones de la 
escuela. Allado norte, los grupos de profesores de Taller de Proyectos confrontan sus propuestas. 
La "griUe" propuesta por Bernard Tschumi autoriza todas las posturas distintas de ensenanza, 
doctrinales 0 experimentales. La escuela hara su eleccion. 
Las elecciones pedag6gicas deberan operar al interior de tres direcciones distintas: utilizacion de 
las herramientas, constitucion de la disciplina, significacion de la formacion. 
Si Bernard Tschumi puede hablar justa mente a titulo de " la triple revolucion: informatica, 
interdisciplinaria e ideologica", las pedagogias dispondran de los espacios y de las 
herramientas para situarse en cada uno de estes tres dominios y en los campos que ellos abren. 
La herramienta informatica esta empleada, en el proyecto pedag6gico de esta Escuela, en todas 
las etapas clasicas del proyecto. Ofreciendo lugares de trabajo para los estudiantes, con horarios 
para el uso individual de los equipos informaticos, el proyecto abre la posibilidad de nuevas 
practicas de concepcion y de nuevas vias de comunicacion hacia las actividades multimedia: el 
dispositiv~ arquitectonico permite entender que los resultados de una produccion creativa podrian 
ser presentados al interior de la escuela. 
La Arquitectura es un crecimiento de campos interactuantes. Entre la concepcion y la 
construccion, entre el territorio urbano y el lenguaje personal del arquitecto, entre la creacion 
Arquitect6nica y la cultura plastica, las transferencias de un campo de estos al otro enriquecen 
constantemente el proyecto, la simplicidad lIega de esta manera a ser el resultado del proceso y 
no un a priori. 
Se puede en este sentido hablar de una transdiscipfinariedad, en el sentido en que la disciplina 
consiste en valorizar los diversos aportes dentro de una 6ptica arquitectonica. La yuxtaposicion de 
los estudios de Arquitectura y de los salones de clase, deberian permitir autenticos cruces, un 
juego entre la ensefianza didactica y el seguimiento en taller por correcciones, de un campo al otro. 
Se trata tambien de una "revolucion ideologica", que concilia la construcci6n de la Arquitectura y 
la elaboraci6n de nuevas maneras de pensar, los edificios ineditos y los usos no contemplados en 
los programas constructivos. la construccion de discursos nuevos y la manipulaci6n poco habitual 
donde las tecnicas de un instrumento son desplazadas hacia las de otro. 
22 (Deconstrucci6n de 10 multiple), 
EI pensamiento abierto por Bemard Tschumi parece colocarse en el primer lugar. haciendo 
posibles los usos no programados de las pedagogias Arquitectonicas. Dentro del futuro incierto de 






Huellas de tematicas segun los programas ofrecidos en Arquitectura Medellin: 
(II Abstracci6n espacial y representaci6n gratica (Descriptiva 111985) 
m Entorno (ambiente, ... ) (Volumenes 11/1985) 
III Entomo ambiental - planeaci6n - escala puntual y sectorial - materiales - conservaci6n ­
renovaci6n - aislamiento - Investigaci6n y normas. (Expresi6n 1111985) 
(II Sistemas constructivos - construcci6n en obra (Construcci6n 11/1985) 
m Sicologia del color - interior - exterior (Educaci6n visual 1/1985) 
ill Volumenes y sombras (Geometria Descriptiva II - 02/1985) 
m Acabados (Construcci6n 111- 0111984) 
m Espacio, materia, movimiento, equilibrio, fuerza, energia ... (Fisica; 01/1986) 
m Replanteo, planimetria de terre no, metodos de medici6n • movimiento de tierra (Topograffa 
01/1986) 
m 	 Conceptos esenciales del Calculo Diferencial, con el 'fin de capacitar al estudiante en la 
soluci6n de: Dibujo de curvas - Problemas de Maximo y minimos etc. (Calculo Diferencial 
01/1986) 
III Capacidad de representar el espacio arquitect6nico interior 0 exterior por medio de la 
perspectiva matematica (PERSPECTIVA II 02 -1986) 
Tres ejercicios de disefio en vivienda: reforma, limite de area y otra con area libre. Tipos de 
espacio, areas, entorno, normativa (Nivel 04 -Diseiio I - 0211986) 
(II Problematicas urbanas. Reflexi6n sobre la ciudad en la historia como fen6meno social. 
Nivel 05. (Planeaci6n I 0211986) 
m Procesos de producci6n y ciudad. Nivel 04 (Historia I 0211986) 
(II Expresiones artisticas como resultado de factores socioecon6micos, politicos y culturales de 
la sociedad romana. (Historia II - 0111987) 
m Estudio Intuitivo de los sistemas portantes, sus elementos y materiales. 
Cargas, EI trabajo Interno de la estructura, Los materiales y su utilizaci6n adecuada. 
Economia. Estetica (altemativas). De viento, de sismo y debidas a temperatura. Empuje 
de tierras. Esfuerzos de rotura, trabajo y solicitaci6n (Estructuras 1- 0111987) 
m 	 Instalaciones hidraulicas y sanitarias (Construcci6n VI- 01/1988) 
W 	 Estados de equilibrio y calculo de cerchas (Estructuras II - 01/1988) 
(II Expresiones artisticas como resultado de factores socioecon6micos, politicos y culturales 
del medioevo y el renacimiento. (Historia 111- 01/1988) 
rn Confort climatico - Aire Acondicionado (Construcci6n VII - 0211988) 
W Expresiones artisticas como resultado de factores socioecon6micos, politicoS y culturales de 
la revoluci6n industrial, neoclasicismo, origenes de la arquitectura moderna. (Histona III ­
01/1987) 
Tematica Habitat - Tema Vivienda. codigos y relaciones urbanas. espaciales. esteticas. 
culturales y tecnicas. Tan autonomos como sea posible, donde el disefio arquitectonico, 
consulte inevitablemente variables sociales, ideologicas, funcionales yeconomicas (Diseiio 
III Nivel 06 - 0111989) 
W 	 Arquitectura, Arte y ciudad Modemo y Posmodemo (Historia V Nivel 08 01/1989) 
ill 	 Comportamiento de las estructuras hiperestllticas y de los efectos de la continuidad. 
Diferenciar los sistemas isostaticas e hiperestaticos. Evaluar sus ventajas. Aplicarlos 
correctamente en sus proyectos, a traves de diferentes materiales (Estructuras IV Nivel 8 
01/1989). 
III 	 Conceptos basicos: poblaci6n. muestra, variable aleatoria, fen6menos que estudia la 
Estadistica., Distribucion de frecuencias, datos no agrupados. Frecuencia acumulada, 
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representaci6n grafica. histograma, poligonos de frecuencia, Datos agrupados, intervalos 
de clase, marcas de clase, representaci6n grafica. Histograma. Poligonos de Frecuencia. 
Medidas de tendencia central, promedios, media aritmetica (de datos no agrupados). 
Mediana, moda, Medidas de dispersi6n, varianza. desviaci6n tipica. coeficiente de 
variaci6n. desviaci6n media, amplitud de variaci6n, ca/culo simplificado de la desviacion 
estimdar, Nociones de analisis combinatorio, permutaciones, combinaciones, Probabilidad. 
definici6n clasica como limite de frecuencia relativa, sucesos excluyentes, Definicion 
axiomatica de probabilidad, leyes de suma y produeto, probabilidad condieional, sucesos 
independientes, regia de Bayes, Distribueiones probabiHstieas, funeion de euantia, funeion 
de densidad. funei6n de distribuei6n, Distribueiones diseretas, distribuei6n binomial, media, 
varianza, problemas, comparacion entre una distribucion experimental y una binomial, 
Distribuei6n de Poisson, media, varianza, aproximacion de la binomial por la de Poisson, 
manejo de tablas, Distribueiones continuas, distribuci6n normal, curva normal de distribuci6n 
de freeuencias, curva normal de distribuei6n probabilistica , Distribuci6n normal 
estandarizado, area baja, la curva normal, manejo de tablas, Aplicaci6n de la distribuei6n 
normal, limites de distribuciones practica, algunas distribuciones importantes, Ajuste de una 
eurva normal. Correceion por continuidad, desviaeion en la distribuei6n normal, 
Aproximaci6n de la binomial por la normal. Nivel de signifieaeion, espeeifieaeion de un valor 
minimo, Teorema del limite central, transformacion de una variable normalmente distribuida. 
La prueba Ji-euadrado, hipotesis nula, significacion de la prueba. Grados de Iibertad en la 
prueba Ji-euadrado. Freeueneia minima de clase, correccion por continuidad. Tablas de 
eontingeneia - x2 como medida de bondad de ajuste. (Estadfstiea 01/1989) 
m 	 Programaeion de Obras I - 02/1989 
m 	 Proyectos de medlana eomplejldad a nlvel de Comuna 0 Municipio del Area Metropolltana, a 
traves de los cuales se logre un diseno integral que Ie permita al estudiante mediante la 
investigaci6n , analisis, conceptualizaci6n y sfntesis urbano arquitect6nica. articular los 
aspectos humanos, urbanos, espaciales, funcionales, tecnico - construetivos. estructurales, 
estetieo - formales, lenguaje, caraeter y expresi6n de las siguientes tematicas: Museo de 
Arte Contemporaneo - Lote No.1, 6 Centro de Artes Grafieas - Lote No.2, 0 ,Centro 




Las sociedades tribales albergan en un solo espacio sus actividades vitales, con gran respeto por 
los lugares de reunion y sagrados en el exterior. La planta generalmente es de formas geometricas 
simples y cubiertas con diversos tejidos de materiales naturales perforadas 0 con chimeneas 
cuando el clima es frio, ya que en su interior poseen el hogar. 
EI Antigua Egipto construia sus casas sobre planta rectangular con dos 0 cuatro habitaciones y 
adosadas de manera apretujada sobre una reticula ortogonal de callejones estrechos. En el 
Oriente Pr6ximo se encuentran viviendas que aprovechan los materiales formando colmenas donde 
hay barro, donde hay piedra hasta la cubierta se hace en ella. 
La vivienda griega era un espacio dedicado exclusivamente al descanso y por ello evoluciono poco 
durante siglos con un pasadizo conducia desde la calle a un patio al que se abrian tres 0 cuatro 
habitaciones. EI megar6n micenico como habitaci6n central dominante a la cual se IIegaba desde 
un patio cruzando un portico flanqueado por columnas y que tenia un gran hogar central rodeado 
de cuatro columnas se convirti6 en Grecia en la referencia para lIegar a convertirse en una casa 
familiar a cuyas habitaciones se accedia por un patio menor lIamado atrio. 
La casa romana se conoce en tres versiones: villas para las clases dominantes ubicada en las 
afueras, domus como vivienda urbana 0 suburbana para los patricios y la {nsula que eran edificios 
densamente poblados por familias de plebeyos. Las domus aunque ubicada junto a la calle, se 
cierra al exterior y se abre interiormente, despues de un vestlbulo a un atrio como patio 
semicubierto con un impluvio (estanque para recoger agua lIuvia) y que organiza a su alrededor las 
habitaciones y que ademas de ventilar cumple una funcion social, en la parte posterior se ubica un 
peristilo Gardin rodeado de columnas) en el que se ubica generalmente el dios del hogar. Las 
insulaes eran de tres y cuatro pisos albergando familias enteras en un cuarto y sin gozar de la 
venti/acion e iluminaci6n digna, mientras los primeros pisos que dan a la calle son ocupados con 
locales comerciales. Las villas por otro lado se constituian en ciudades a escala con toda clase de 
escenarios y comodidades, colmados de jardines. 
La vivienda en el medioevo se desarrollo manera hacinada e insalubre dentro de las fortalezas 
feudales con sus nucleos ya fuese un castillo, un monasterio, una abadia 0 un ayuntamiento, donde 
las escasas comodidades eran para los senores feudales. 
En la medida que las invasiones medievales disminuyeron y que surge la nueva clase mercantil, 
estos nucleos se fueron convirtiendo en nuevos puntos de expansion urbana y con ellos las casas 
seiioriales. 
Desde el siglo XV el diseno de las habitaciones concentro su atencion en los palacios como 
sofisticadas vjviendas con estancias ceremoniales y numerosas habitaciones de varias alturas en 
torno a un patio interior. Estas viviendas no se alejan del campo (feudos) ya que la produccion de 
materia prima experimentaba un saito en sus fines, al no quedar la aristocracia sujeta a los tributos 
de sus vasallos, sino que se abrlan camino a la comercializacion de quienes procesaban esta 
materia prima con fines de un incipiente procesamiento industrial. Andrea Palladio contribuyo 
notablemente a esta tipologia de vivienda en su diseno de las Villas: con un sentido riguroso de la 
proporcion y la simetria dispuso los espacios en alas simetricas y las habitaciones en torno a una 
sala principal, conectando al exterior con ejes monumentales y entradas (micas. En Francia se 
mezclaron palacios y castillo medieval en una tipologfa que se identifica como chBteau. En el 
ambito urbano se iniciaron las construcciones en altura para la vivienda, con fachadas homoganeas 
clasicas. 
EI proximo momenta historico en creacion de nuevas tipologias se presento en el siglo XX con el 
movimiento moderno. La experiencia pionera en vivienda se Ie atribuye a la reflexion social de la 
arquitectura que produjo los diselios de vivienda en la Bauhaus: Siedlungen y Weissenhof Siedlung 
(1927) de Stuttgart que consiguio reunir la obra de Mies, Gropius, J. J. P. Oud y Le Corbusier. La 
tipologfa que identifica la vivienda moderna atiende la busqueda de Le Corbusier por una estatica a 
tono con la era de las maquinas y del cual se aplica a la vivienda masiva parcial mente sus 
postulados e intensamente /a densidad de los rascacielos. 
La vivienda incursiona como tema tipol6gico en el diseno de unidades bBsicas con areas minimas, 
sistemas constructivos agiles y tipologfas basicas en zona social, zona de servicios, y zonas de 
descanso (dormitorios). AI dia de hoy seguimos con el mismo esquema avanzando en teenologfas 
de la construcci6n, materiales y conservando la misma tipologia durante dos siglos reduciendo de 
manera significativa las areas de los mismos espacios: sala, comedor, cocina, banos, alcobas y 
circulacion. La localizacion respecto a los nucleos urbanos se desarrolla en dos niveles: horizontal 
con la busqueda de territorios en las afueras de los nucleos buscando terrenos de bajo costo y 
desahogo de la concentracion (new towns inglesas), facilitado por las nuevas lineas de desarrollo 
marcadas por los medios de transporte (tren, tranvia. automovil): vertical en la densificacion de las 
zonas perifaricas a la industria para garantizar la accesibilidad a las zonas laborales y que 
tEicnicamente fue favorecida con el ascensor. Desde entonces empezo una campana con intereses 
especfficos por desarrollar la economia capitalista que favorecia la reactivacion de mercados en 
mana de obra y materiales: la bUsqueda de una propiedad. Esta busqueda satisface dos 
necesidades creadas bajo el nuevo sistema economico: el propietario entra en el sistema con 
unidades de comercio con el suelo y los inversionistas incrementan sus ganancias al obtener 
rentabilidad procesar el suelo y los materiales al construir la vivienda. 
Durante e1 siglo XX se agreg6 un nuevo elemento al promover en la pequefla burguesia que vivia 
en funcion de convertirse en el gran magnate y en ellos tiene eco los imaginarios plasmados en 
pequenas propiedades con replicas a eseala de estilos historicistas asociados a las clases 
pudientes que experimentaban en sus grandes residencias, fabricas 0 haciendas los modelos 
asociados a la aristocracia tradicional. 
La vivienda moderna con los cinco principios que caracterizan este esti/o, inicio su experimentacion 
desde el siglo XIX en casas rurales 0 suburbanas con materiales, diseno y tecnologia por Frank 
Lloyd Wright en Estados Unidos, Antoni Gaudi en Cataluna (Espana) y Victor Horta en Belgica can 
edificios urbanos y la de Charles Rennie Mackintosh en Escocia (Reino Unido), sin embargo al 
estar desprovista de la tradicion historica, tuvo grandes dificultades para incursionar en el mercado 
inmobiliario. 
La arquitectura vemacula sin ser en si una tipologfa, conserva en su patron funcional las mismas 
expectativas de habitabilidad de la vivienda a traves de los tiempos, entre elias: su perfecta 
adecuacion al medio fiSiCO, como en las zonas muy calurosas las habitaciones se disponen en 
torno a un patio y divisiones perforadas para permitir que el aire circule, en climas frios las casas 
compactan sus espacios y los muros son gruesos para conservar el calor del sol. en zonas 
lIuviosas disponen de un hogar interior que se ventila con chimenea 0 por un simple hueco central. 
La cultura oriental se caracteriza por la fidelidad a sus principios culturales y se puede apreciar en 
toda su produccion artistica (incluida la arquitectura) y la influencia occidental solo se percibe en los 
grandes nucleos urbanos, y sus arquitectos se han destacado en el movimiento modemo por el 
diseiio con gran maestrfa que conserva su cultura. 
En el subcontinente indio la creaci6n espacial atiende las caracteristicas de la regi6n, el clima y la 
cultura tradicional local. En las zonas suburbanas (villas 0 pueblos) la vivienda se identifica por 
casas de patio cubierta de tejas como en China, 0 integradas en tomo a un solo espacio (patio, 
jardfn), aun cuando las viviendas son continuas conservan su simetria que responde al equilibrio de 
su aspiraci6n divina, tambiem en los palacios fortificados dispersos por el territorio cuya fortaleza 
representa el orden social de la tradicional familia extensa. 
En Jap6n se reconoce gran armonia en las proporciones con gran simplicidad formal. La casa 
tradicional se concentra en un espacio rectangular continuo y busca una apariencia laberintica 
dividiendo el interior con pane/es y si el terreno 10 permite afiade un pequeno jardin. 
La casa flotante es otra tipologia que se origina en una embarcaci6n diseiiada como vivienda y sus 
antecedentes se remontan a la antiglledad con los romanos en palacios y templos graCias a la 
experiencia que adquirieron en construcci6n dentro del agua y con et agua en sus puentes y 
acueductos. Los Chinos y otros pueblos orientales tambien la desarrollaron como necesidad para 
habitar su suelo cenagoso. 
La tipologia en los templos es una respuesta a cada religi6n, con sus respectivos rituales y ellos a 
su vez en estrecha relaci6n con el contexto geografico que Ie dio origen. 
Los temp/os cristianos del medioevo tomaron la planta basilica I romana y conformaron una 
tipologia: forma de cruz al agregar el transepto pr6ximo al abside como altar mayor y cuyo tramo de 
enlace se convirti6 en el presbiterio para recinto de los monjes. Este abside superior se fue 
resaltando progresivamente con la adici6n de otros menores que formaron la girola con un 
deambulatorio. EI acceso evolucion6 al nartex como antecamara para recibir los creyentes. La 
b6veda que cubre las naves tambien se fue apuntalando y los arcos de apoyo cada vez fueron mas 
esbeltos. La tipologia se conserva aunque los estilos se van depurando y enriqueciendo hasta 
lIegar a la transparencia del g6tico. 
La tipologia de los templos ishlmicos se conserva en tome a los usos aunque las formas 
hayan sido adaptadas a otros espacios en la medida que las culturas fueron imprimiendo 
diferentes modelos espaciales como el caso oriental de la iglesia de Santa Sofia en 
Constantinopla, 0 el occidental que introduce los arcos de herradura con decoraci6n del arte 
cordobas en sus franjas rojas. Los templos islamicos surgieron en el desierto como lugares de 
oraci6n eran recintos rectangulares cuyos muros no tienen vanes sino decoraci6n que 
concentra la atenci6n en su interior y hay un patio central que permitia la aireaci6n, y que 
encontramos entodas sus construcciones, rodeado de arcos y con cubiertas planas, ados 
aguas en madera, b6vedas 0 cupu/as decoradas pero sin enfatizar espacios centralizados. 
Esta decoracion acude a motivos vegetales (arabescos), geometricos y su propia caligrafia. La 
orientaci6n a la Meca se garantiza con la quibla que es un muro orientado hacia su localizaci6n 
y que posee en el centro el mihrab, como nicho que 10 identifica y a su derecha un mimbar 0 
pulpito desde el que el imim (jefe religioso) organiza y arenga la oraci6n. 
La mezquita se identifica exteriormente con los minaretes 0 alminares, de los cuales se 
convoca con cinco lIamados diarios a los fieles. 
En el renacimiento y el barroco no proliferan las construcciones, pero si, las nuevas ideas 
constructivas, estructurales, compositivas en la decoraci6n 0 cambios sutiles en las formas de 
las plantas (circular. octogonal) 0 alzados, que lograron efectos dramaticos de proporci6n y 
composici6n en las obras y que representaron avances hist6ricos y fundamentales para la 
nueva era. Entre elias son representativas: Filippo Brunelleschi en la catedral de Florencia 
construye una gran cupula con linterna, sustentada en doble estructura; el templete de Donato 
Bramante en la Ciudad Santa, con elegantes proporciones 0 la basilica de San Pedro con 
planta de cruz griega con brazos iguales; el manierismo con su manipulaci6n de los 6rdenes 
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